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Seminariile noastre. 
Nouă, Românilor din ţara aceasta, 
soarta nu ni-a hărăzit toate acele fe­
luri de şcoli, de cari am avea trebu­
inţă pentru desăvârşirea noastră cul­
turală. O universitate, care să fie ex-
presiunea ştiinţei şi a cugetărei ro­
mâneşti din Ungaria, a fost şi va 
rămânea încă multă vreme o simplă 
dorinţă pie, pe care cine ştie dacă o 
vor vedea-o îndeplinită măcar străne­
poţii noştri. 
Cele mai superioare şcoli ale po­
porului român din aceasta tară au fost 
şi sânt până astăzi seminariile, smeri­
tele lăcaşuri din cari de mai bine de 
un veac, ies an de an preoţii şi învă­
ţătorii neamului -nostru. 
Sânt mai bine de 130 de ani de când 
la Blaj s'a organizat, sub episcopul 
Grigore Maior, seminarul de astăzi; 
cel din Sibiiu îşi serbează în anul a-
cesta centenarul înfiinţării lui sub Va-
sile Moga, - - cel din Arad (secţia nor­
mală) împlineşte la 1912 o sută de ani, 
numai cel din Qherla şi Caransebeş 
sânt dedată mai nouă, având abia 
câteva decenii de viată. 
De sigur că aceste şcoli au făcut 
mult pentru cultura poporului nostru. 
Din ele au ieşit toate miile de dascăli 
şi de preofi, cari au trezit la viată na­
ţională şi culturală pe poporul de io­
bagi de dinainte de 48, — în ele au 
propovăduit evanghelia dreptăţii şi a 
luminii atâţia din titanii neamului no­
stru, începând delà Gh. Lazăr până la 
neuitatul Augustin Bunea! Ce s'ar fi 
ales de noi în luminatul veac al 19-lea, 
dacă ni-ar fi lipsit aceste şcoli înalte, 
fără de cari n'am fi putut avea, bine 
înţeles, nici şcolile mai inferioare? 
N'am fi fost, de sigur, cu mult supe­
riori, ca cultură naţională, Românilor 
din Basarabia şi Serbia. Seminariile 
au fost în trecut cetătuile nebiruite ale 
culturei noastre, şi, tocmai fiindcă nu 
putem spera dobândirea unei acade­
mii s'au a unei universităţi româneşti, 
ele trebuiesc să ne fie şi pentru viitor 
focarele cele mai puternice'de lumina 
şi de căldură. In lupta noastră naţio­
nală aceste instituţii, ca unele cari dau 
poporului pe cei mai mulţi şi mai in­
fluenţi conducători ai lui, ele trebuie 
să aibă un rol de cea mai mare în­
semnătate. 
Dacă vom cerceta acum : corespund 
oare aceste şcoli multelor cerinţe ale 
vremilor grele de azi? Va trebui să 
constatăm că fără îndoială sânt şi lu­
cruri bune în ele, dar că, în afară de 
prea puţine excepţii, astăzi ele sânt 
într'o stare insuportabilă şi cât se poate 
de păgubitoare pentru progresul nostru. 
Mai ales ca clădiri aceste şcoli sânt 
absolut necorespunzătoare. Priviţi d. 
e. vechea clădire întunecoasă, strimtă, 
nesănătoasă, cu zidurile ei vechi, a se­
minarului din Blaj, priviţi seminarul 
din bibiiu care e cea mai neigienică 
clădire din câte se pot închipui, cetiţi 
circulara P. S, episcop al Caransebe­
şului despre seminarul 'de-acolo care 
nici de grajd n'ar fi bun, şi opriti-vă 
la seminarul din Gherla, care-i face 
vestitei temniti de-acolo, cea mai se­
rioasă concurentă ! Pretutindeni o si­
tuaţie de desperat. Singur seminarul 
din Arad tulbură trista armonie, care 
nu e numai o mare ruşine pe un po­
por numeros ca noi, ci şi o mare pier­
dere. Cele mai superioare şcoli ale 
noastre, din cari ies cei mai mulţi, 
cei mai fireşti şi cei mai importanti 
factori culturali ai poporului, sânt în-
tr'un hal îngrozitor, încât viitorii lumi­
nători ai poporului sau ies din ele cu 
sănătatea zdruncinată sau, din cauză 
că nu se pot pregăti între zidurile 
umede şi întunecate ale lor, nu pot 
ajunge stăpâni pe un grad suficient 
de cultură. E aproape un paradox 
pentru vremile în cari trăim, că, în 
urma presiunilor organelor admini­
strative am ridicat pe sate sute de 
şcoli primare ca nişte palate, în schimb 
n'am făcut însă nimic, ca şcolile din 
cari ies învăţătorii şi preoţii să fie şi 
ele corespunzătoare, aşa ca în ele 
elevii să se poată întări şi trupeşte şi 
sufleteşte. 
In zilele din urmă s'a auzit glasul 
P. S. episcop delà Caransebeş în ches­
tiunea ce ne preocupă. P. S. S. a ară­
tat lumii româneşti în ce situaţie de 
necrezut se află seminarul episcopesc 
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Într'o limpede zi de primăvară, în care câm­
purile se desfăşurau cât mai departe, ca o 
scânteietoare mantie de smarald, sub ceruri 
albastre şi străvezii, am văzut pribegind agale 
şi alene un şir de căruţe cu covîltirurile în­
negrite. 
Jur împrejur se întâlneau liniştea şi singu­
rătatea, care în magia zilei de primăvară a-
veau ceva mai suav şi delicat, iar din iarba 
abia răsărită, din parfumul umed şi răcoritor 
al brazdelor abia desfăcute şi al pământului 
desfundat din care se înălţau aburi, se ridica 
o îmbătare delicioasă, o voluptate cutropi-
toare, ce-ţi inclina genele unele spre altele, 
pentrucă prin această perspectivă mătăsoasă 
lumea să-ţi apară în nuanţe şi vaporosităţi de 
vis. Şi în toată această desfăşurare de ţarine 
verzi şi de ceruri albastre, de mângâieri de 
lumini şi vibrări de parfume, în încremenirea 
liniştei şi singurătăţei, nu se rătăcea nici un 
glas, nu se abătea nici m -^щ de pasere, 
nu se găsea nici' o fiinţă oirfenească, numai 
şirul de căruţe cu covîltirurile înegrite îşi urma 
drumul leneş şi tărăgănit. 
Erau ţigani, eterni pribegi, colindătorii tutu­
ror ţarinilor, răscolitorii tuturor locurilor, bolnavi 
de drum şi de spaţiu, alcoolicii veşnicei că­
lătorii, cari ca nişte paseri migratoare cătră 
un ţinut fabulos şi inexistent, se mişcă din loc 
înloc, bat căile şi străbat borta necunoscutului 
atraşi de magnetul unei patrii de vis şi ideal 
statornic, căutate veşnic negăsite. 
Privind cum;caravanele alunecau pe marea de 
smarald a câmpului, am simţit vaga poezie a 
acestor peregrinări cătră necunoscut şi sim­
bolul tragic al soartei acestor eterni călători. 
De unde vin? 
Nu ştiu nici ei : s'au născut într'un popas 
de-o clipă, la o răscruce de drum, sau în 
mersul neobosit al căruţelor, purtând printr'o 
poetică ereditate misterul şi nostalgia vaga­
bondării, setea câmpurilor neîngrădite, a imen­
sităţilor orizonturilor şi a libertăţilor fără legi, 
civi izaţie şi morală. 
Unde se duc ? 
Zadarnic ar întreba instinctul lor migrator, 
zadarnic ar cerceta veacurile colindătoarei lor 
istorii : merg în virtutea unei legi fatale cătră 
imensitatea şi misterul magic al necunoscu­
tului... 
Cântau florile 'nvecliite... 
Cânt de regret şi duioşie 
In care vântul serei-adie 
Prin lanurile 'ngălbenite. 
Cântau Jiganii cu ochi mari, 
Cu ochi de aur în topire, 
Căci se duceau înpribegire, 
Cu paşi leneşi, cu paşi rari. 
Mergeau, căci vara le revarsă 
O mare de smarald în drum, 
Iar vântul serei cu parfum 
Le mângăie figura arsă. 
Mergeau cu ochi pierduţi în zare, 
Şi merg mereu tot înainte, 
Mânaţi de-un dor adânc, fierbinte, 
Mânaţi de-o tainică chemare. 
Din secoli îndepărtaţi, 
Ţiganii merg din loc în loc 
Spre ţări de aur şi de ioc 
In care zac străbuni uitaţi. 
Dar mulţi se sting visând pe strune, 
Privind cu nostalgie cum 
Vibrează în al visării fum 
Mirajul ţărilor străbune... 
Şi caravanele neobosite, cu covîltirurile îne­
grite înaintau agale, leneş, ca un stol, de vi­
sare şi mister, in suava şi delicata dimineaţă 
de primăvară, în care zările azurii, lanurile 
nesfârşite de verdeaţă şi parfumul proaspăt al 
pământului desfundat cântau imnul eternei ti­
nereţi a pământului şi vieţii. 
* 
l-am întâlnit la o rescruce de drum, unde 
poposiseră. Cum ne-au văzut copii goi, au în­
ceput să sară şi să joace : unii s'au repezit 
într'o roată fantastică, cu iuţeli şi îndemânări 
de gimnastici neîntrecuţi. Alţii se dau peste 
cap. Toţi se milogiau, cu gjimaze oribile, cu 
ochi Unduitori, întmzând mana şi cerşind po­
mană. Stăruiau atât de mult în milogeala lor, 
încât îţi siluiau mâna să le asvârli gologanul. 
űe-acolo, stăruind cu toată autorita­
tea P. S. Sale, ca, în timpul cel mai 
scurt, să dea fiecare credincios câte 
ceva pentru ridicarea unui seminar 
nou, corespunzător. Apelul a stârnit 
interes şi în câteva zile s'au subscris 
mai multe mii de coroane, din partea 
câtorva creştini de inimă. După cum 
au început lucrurile, e de nădăjduit 
ca într'un an doi să se strângă mij­
loacele necesare pentru ridicarea aces­
tei şcoli, atât de însemnate pe seama 
Bănatului atât de decăzut. 
La Caransebeş e interes, e agitaţie.., 
şi de sigur că rezultatul nu va întâr­
zia mult. 
Dar la Sibiiu şi la Gherla, unde de 
decenii întregi se tot agită, fără ener­
gia cuvenită, chestiunea unei zidiri 
seminariale, fără ca să se fi şi lucrat 
ceva pozitiv in direcţia aceasta? 
La Sibiiu cei ce au datoria să în­
grijească de creşterea corespunzătoare 
a preoţimei şi învătătorimei care în se­
minar se martirizează în adevăratul 
înţeles al cuvântului, n'au făcut nu­
mai o faptă bună zidind catedrala 
care se mai putea amâna, — cumpă­
rând palatul Bruckental şi zidind vi­
lele, cari aduc venituri materiale, — 
ci şi o crimă, lăsând să se ofilească 
şi să se canonească ani după ani ti­
nerimea, în acea clădire medievală, 
care face imposibilă orice muncă ştiin­
ţifică serioasa şi care primejduieşte 
sănătatea viitorilor conducători ai po­
porului. Cu învăţătorii şi cu preoţii 
ieşiţi din această gherlă a Sibiiului e 
greu de dus o luptă mare... 
Şi la Gherla, acea „mare moartă" 
a vieţii româneşti din Ungaria? . 
Când se va înţelege pe deplin im­
portanta pe care o au aceste cele mai 
înalte aşezăminte, a căror neglijare 
ne aduce cu fiecare zi, pierderi incal­
culabile? 
Croaţii şi guvernul unguresc. Declaraţia 
făcută de ministrul-preşedinte Khuen-Héderváry, 
în şedinţa de eri a camerei deputaţilor, că legea 
despre pragmatica funcţionarilor delà căile ferate 
din Croaţia se va modifica în cursul acestui an 
— i-a mulţumit pe depHn pe deputaţii croaţi. In 
conferenja lor de eri seara au şi adus hotărîrea 
să voteze bugetul şi la discuţia pe articole să ia 
parte numai în caz de nevoie. 
In schimb, se afirmă, opoziţia ungurească va 
începe o discuţie mai violentă la bugetul Croaţiei. 
Din Cameră. In şedinţa de azi a 
Camerei s'a intrat în discuţia pe arti­
cole a proiectului de budget. 
S'a discutat bugetul cheltuelilor co­
mune. 
A luat cuvântul şi ministrul-preşe­
dinte Khuen-Héderváry pentru a apăra 
delegaţiile şi ministerele comune. 
Discuţia se va continua şi mâine. 
Pentru ieftinirea traiului în România. 
Din Bucureşti ni-se anunţă că dl P. P. Carp a 
depus pe biroul camerei un proiect de lege prin 
care se iau următoarele măsuri în vederea efte-
nirei traiului: 
I. Scutirea de impozit funciar a proprietăţilor 
rurale până Ia 6 hectare, fără ca această scutire 
să ştirbească drepturile electorale pe cari le au 
contribuabili. 
II. Taxele de consumaţie asupra fainei şi pe­
trolului suni abrogate 
Statul cedează fondu'ui comunal 8 Ia sută asu­
pra venitului vămilor şi renunţă la cheltuielile de 
percepere şi administrare. 
Reţinerile pentru rezerva fondului comunal se 
reduc la 3 la sută. 
III. Delà 1 Aprilie 1911 ţăranii nu vor mai 
plăti procente la sumele ce mai datoresc din 
porumbul ce li-s'a distribuit. 
IV. Legea pentru constituirea fondului de re­
zervă al căi'or ferate se abrogă. 
V. Articolul 5 al. k şi 1 din legea generală de 
pensii se modifică astfel : Subvenţia de 7,300,000 
iei se va da pe măsura trebuinţei in cazul când 
veniturile Casei vor fi neîndestulătoare pentru 
acoperirea cheltuielilor. Reţinerile de 14 la sută 
şi 12 Ia sută se reduc la 12 şi 10 la sută. 
D. P. P. Carp şi Românii 
din Ungaria, 
— Convorbire cu dl Raymond Recouly. — 
Declaraţiile ziaristului francez. — Chestia 
Românilor din Ungaria. — Politica în Re­
gatul Român. 
Paris. 26 Martie, 
(Delà corespondentul nostru). De 
când am fost însărcinat de '„Tri­
buna'1 să cer părerea dlui Raymond 
Recouly, relativ la desmintirea dată 
pasajului în care reproducea cuvin­
tele dlui P. P. Carp cu privire la Ro­
mânii din Ungaria — au trecut mai 
multe zile. Redactorul lui „Figaro" 
nu se afla în Paris, ci trecuse canalul 
Mănecei, cu destinaţia spre Londra. 
De aceia telegrama „Tribünét a ră­
mas atâta vreme fără răspuns. I-am 
scris însă dlui Recouly, la Londra, 
cerându-i o întrevedere de îndată ce 
va fi sosit la Paris. Foarte politicos, 
scriitorul francez m'a invitat să-1 vi­
zitez în cabinetul său delà „Figaro", 
în ziua chiar când s'a reîntors în ca­
pitala Franfei. 
Şi am avui azi o lungă convorbire 
cu dl Raymond Recouly. Fireşte, că 
prima mea grită a fost să-1 pun în 
curent cu desmintirea pe care dl mi­
nistru de externe al României s'a gră­
bit s'o dea declaraţiilor sale, sau 
mai bine zis, declaraţiilor domnului 
Carp cu privire la Românii din Un­
garia. 
- „Care va să zică — mă întrebă d. Re­
couly cu un zimbet fin — d. Carp nu recu­
noaşte că mi-ar ii declarat, cumca starea Ro­
mânilor din Ungaria e destul de bună şi că 
n'ar fi nici un motiv să se înduioşeze de soar­
ta lor? Iată ce este bizar!... 
— Da, acest pasaj din articolul dtră, apărut 
în Figaro, a primit cea mai formală desmin-
ţire. Binevoiţi dar a vă spune cuvântul. De-
altmintrelea ziarul „ Tribuna" v'a telegrafiat în 
acelaş senz. 
Le-am aruncat un pumn de parale, şi atunci 
s'a desfăşurat sub [ochii noştri o scena feroce : 
copii s'au repezit turbaţi, smintiţi de hipnoza 
metatului, asupra paralelor aruncate. Se îm­
brânceau, se izbeau ; banul apucat de unul era 
răpit de altul, asupra căruia se aruncau zece ; 
se zmunceau, se înjurau, scuipau, şi se loveau ; 
unii îşi înfigeau manile în părul altora, unul 
îşi încleştase dinţii în urechia altuia, şi din 
urechie picurau broboane de sânge: era o 
încăerare, o învălmăşală de trupuri goale de 
эгопг, de loviri sălbatice şi înjurături, care ar 
i fost tragică şi dureroasa, dacă nu ar fi fost 
.omică. Larma şi încăerarea treziră somnul 
•orturirilor şi covîltirurilor. Din ele năvăliră 
<ăeţi cu lungi bucle inelate, revărsate pe 
pate ca valuri de abanos şi femei des-
letite cu prunci în braţe. Molima patimei 
anului cuprinse şi pe ţiganii maturi, cari se 
îpeziră în învolmăşeală, şi tragi-comedia 
a proporţii... homerice. Jiganii puseră mâna 
î ciomege, şi femeile începură se asvârle 
î prunci. 
, îngroziţi am încălicat şi am fugit pe dru-
' urile pustii. Poezia ţiganilor? 
Fantazie de poet, amăgiri de literat şi de 
îator de exotism şi primitivitate. Victime 
poeziilor şi romanelor lui Jean Richepin, 
care în fiece lae de ţigani vede un mister 
profetic, veşnic călător!... 
* 
Din ziua aceia nu am mai vorbit de poezia 
Ţiganilor. 
Şi totuş, într'un amurg, mi-s'a relevat poe­
zia instinctivă şi misterioasă a acestui popor de 
nomazi, care se ridică ca un anachronism şi o 
enigmă în civilizaţia noastră. 
Mă retrăsesem în mahalaua unui orăşel de 
provincie. 
Delà fereastră gustam pacea amurgului. 
Văzduhul se umpluse cu nuanţe aurii şi vio­
lete. Pulberea se domolea şi cădea pe contu­
rurile caselor ca o umbră fină peste vechi 
tablouri. Larma copiilor se auzia ca un ciripit 
de pasări în cuiburi. 
Mă îmbătăm de feeria subtilă a acestei în­
serări şi de parfumul unor ramuri de liliac, 
care din curtea vecinului, cădeau zdrobite 
sub povara florilor. In înserarea vagă florile 
albastre păi eau stele minuscule... dar par­
fumul lor, delicat şi fin la început, se îngre-
uiase, căpătase o tărie de alcool, devenise co­
tropitor narcotic. 
Şi prin aerul vioriu al serei începură să 
străbată fioruri de. note, făşii dintr'un cântec, 
E trist, sfâşietor, care sfârşiră să se îmbine 
între ele, să se întregească, să-şi ţîpe durerea 
cu accente zguduitoare. 
In umbrele serei începu să se afirme con­
voiul mortuar, convoi sărac, umil, dar care 
în acea înserare şi acele cântice căpăta ceva 
tragic... 
In urma dricului o bandă de vre-o două­
zeci de lăutari conducea la lăcaşul de veci 
pe un tovarăş al lor de cântec. 
O ! ce jale se revărsa din viori ! 
Arcuşurile lunecau scăldate în lacrimi, tre­
murau sub manile emoţionate, se ridicau sus, 
ca un glas desnădăjduit, spre cer şi cădeau 
în jos zdrobite şi din ele curgea toată durerea 
acestui popor pribeag, toată melancolia rătă­
cirilor de veacuri, poema tristă a unui neam 
care de secole îşi caută o patrie pierdută în 
domeniul misterului şi poate al inexistentului, 
fără a o găsi... fără a exista poate ! Şi în 
acea clipă am înţeles taina magică ce se 
ascunde sub ochii ca cărbunele şi toată poe­
zia care o poartă caravanale arse de soare, 
ciuruite de ploi, inegrite de vreme, ce rătă­
cesc - - peste câmpuri, mânate de instictul 
eternei călătorii spre necunoscut şi fabulos... 
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D. Recouly ridică mâinile la cer, într'o iro­
nică invocare. 
— „Cuvântul meu? Dar l'am spus în arti­
c o l u l pe care l'am publicat. Nu cumva do-
# reşti să-mi dau mie însumi un demenţi? M -
! mic din cele scrise de mine nu alterează 
î adevărul cu o iotă. Eu n'am scris decât ce 
I mi-s'a spus: cum crezi dta că mi-aş fi putut 
f permite cea mai uşoară faritazie ? Dealtmint-
I relea, am prea mult respect faţă de cititorii 
; mei, ca să-i plictisesc prin afirmaţiuni repe-
1
 täte. Şi cititorii mei, la rândul, lor ştiu că eu 
nu inventez nimic. Iată-mi cuvântul: 
— „Cu toate acestea desminţirea e for­
mală şi... 
— „Iată, domnule, ce-mi este indiferent. 
Pricina s'o căutaţi în epoca tulbure a alegeri­
lor din România, căci articolul meu a apărut 
în timpul alegerilor, nu e aşa? Am aflat că 
tot în jurul unei declaraţiuni a dlui Carp, re­
lativ la evreii din România, opoziţia s'a grăbit 
să făurească o adevărată armă de luptă. După 
cum aud, s'a împărţit în Moldova un număr 
enorm de exemplare din Figaro, în scopuri 
electorale. 
— „Aşa dar vă menţineţi spusele? 
- - „Domnul meu, dta îmi ceri pur şi sim­
plu să-ţi spun, dacă am grăit adevărul, sau 
dacă l'am falsificat... Ei bine, ce vrei să-ţi 
spun decât că, tot ce am scris e curatul ade­
văr? Şi acum, te rog cu inzistenţă să nu ne 
mai ocupăm de această chestiune penibilă şi 
absolut inutilă... Eşti corespondentul parisian 
al „Tribunei", nu este aşa? In trecerea mea 
prin România am auzit mult bine despre acest 
ziar. I-am văzut şi formatul : e foarte intere­
sant. — Şi mi-se pare că e cea mai impor­
tantă din toate publicaţiile româneşti... 
Am afirmat o cu putere. 
Chestia Românilor din 
Ungaria. 
M'am întreţinut multă vrerne cu d. Recouly 
despre Românii din Ungaria. I-am cerut pă­
rerea asupra vieţei create naţionalităţilor în 
această ţară. Ziaristul francez s'a exprimat cu 
o discreţie prudentă, din care reese însă 
simpatia sa pentru popoarele oprimate. 
— „In Ungaria am avut prilejul să mă în­
treţin cu primul ministru al acelei ţări, îmi 
spuse d. Recouly. Ei bine, după cuvintele 
dsale, pare a fi inamicul mijloacelor rigide. 
Omul de stat maghiar mi-a afirmat că tinde 
din toate puterile sale la stabilirea, prin mij­
loace domoale, a unei înţelegeri durabile în-
. tre naţionalităţi. înţelegi, că nu mă pot rosti 
cu hotăiîre asupra unei stări de lucruri pe 
care n'o cunosc decât superficial. Se" pare însă 
că dacă Românii din Ungaria sunt câte odată 
nedreptăţiţi, vina e mai mult din excesul de 
zel a celor mici, a funcţionarilor subalterni, 
cum sunt jandarmii bunăoară, iar nici decum 
a oamenilor politici maghiari, cari sunt mai 
degiabâ partizani ai mijloacelor blânde... 
L'am întrerupt pe dl Recouly cu un zimbet 
amar: — „Aveţi dreptate, onorabilul meu con­
frate, când mărturisiţi că nu cunoaşteţi decât 
superficial starea de lucruri din Ungaria. Un 
scriitor englez, (S. Wattson?) s'a ocupat de 
dânsa mai amănunţit. Studiul d-sale asupra 
naţionalităţilor este un adevărat rechizitoriu 
împotriva aşa zisei blândeţi cu care sânt tra­
taţi în Ungaria Românii şi celelalte na­
ţionalităţi. Ar trebui să vorbesc până mâine, 
ca să vă dau o imagine exactă a sufe­
rinţelor lor. In fiecare zi procese de presă, ini-
chităţi strigătoare... Nu mai departe decât săp­
tămânile trecute, a fost condamnat la temniţă 
şi la o amendă bănească un poet român, dl 
Octavian Goga, al cărui talent ar face onoare 
ori-cărei ţări din Occident. Şi pentruce ? Pen­
tru nişte versuri aproape inocente, publicate 
în ziarul pe care-1 dirija. Şi unde mai pui că 
că versurile nici nu erau scrise de d-sa... Şi 
atâtea altele !... 
Dl Raymond Recouly m'a ascultat cu mult 
interes, de multe ori mă întrerupea ca să-mi 
ceară amănunte, şi din când în când lua note 
în carnetul din faţa sa. 
Politica în Regat. 
Am revenit din nou la călătoria sa în Ro­
mânia. 
— „Aş dori, înainte de a-mi lua rămas bun 
dela dvoastră, să vă cer impresia pe care v'a 
lăsat-o viaţa românească. 
- — O impresie admirabilă, îmi răspunse dl 
Recouly cu vioiciune. Pe cât am putut vedea, 
; poporul românesc e extrem de inteligent, plin 
pe viaţă şi de viitor. Ţara e magnifică. De 
multe ori am avut iluzia că nici n'am părăsit 
Franţa — şi atâta exuberanţă, cultură şi inte­
ligenţă m'au uimit, din partea acestui popor care 
şi-a cucerit neatârnarea abea de câţiva ani. 
— De partidele politice ce credeţi? 
— In România viaţa politică este de o rară 
intensitate. Partidele politice ale acestei ţări mi 
le-au amintit pe cele din Anglia, de acum 
câţiva ani. Totul vine de sus. 
— Dar oamenii politici de cariaţi vorbit în 
articolul dvoastră? 
— Nu pot decât să repet cele ce am scris. 
Dl P. P. Carp e admirabil de energie, de 
combativitate şi de pătrundere ; dl Marghilo­
man, prietenul şi colegul său e, dimpotrivă, 
mlădios şi fin... Dl Brătianu, şeful partidului 
liberal este seducător, plin de farmec perso­
nal, dînsul crează în jurul său o atmosferă de 
simpatie. Dl Take Ionescu iarăş, e foarte in­
teresant. Şi m'am putut convinge că se bu­
cură de o mare popularitate în România... 
M'am ridicat să plec. D. Recouly mi-a ex­
primat încă odată simpatia d-sale pentru zia­
rul pe cere-1 reprezint. 
— „Ii rog pe colegii d-sale dela ^Tribuna? 
să mă ierte că n'am răspuns numai decât la 
telegrama pe care mi-au adresat-o. Dar mă 
aflam la Londra, după cum ştii. Transmite-le 
din partea mea, expresia sentimentelor mele 
confrăţeşti, şi admiraţiunea mea faţă de rolul 
nobil şi greu pe care-1 împlinesc cu atâta 
energie... 
C-R. B. 
» . . . 
rbotoarea Italiei. 
înconjurat de o simpatie universală, no­
bilul neam al lui Dante şi Michelangelo 
sărbătoreşte azi a 50-a aniversară dela pro­
clamarea unităţii sale politice. Mândrele 
plaiuri de pe cele două versante ale Ape-
niniior răsună azi de uraîeie entuziaste ale 
unui popor, care prin calităţile sale strălu­
citoare şi-a cucerit un loc de frunte în toate 
domeniile civilizaţiei moderne. Soarta i-a 
hărăzit măreaţa misiune de a ocroti lea­
gănul rasei noastre latine, de-a păstra şi 
de a spori nimbul orbitor al unei ţări, 
care va rămâne de a pururi pământul cla­
sic al artelor frumoase. Şi azi, când Italia 
îşi odihneşte privirile pe rezultatele unei 
munci de o jumătate de veac, sufletul ei 
e stăpânit de mulţumire, căci poporul ei 
muncă binecuvântată a săvârşit. 
O expoziţie universală, de proporţii fa­
buloase, organizată în Eterna Romă, e me­
nită să ne derja în curând oglinda acestei 
munci, desigur dintre cele mai minunate din 
câte s'au desfăşurat pentru progresul cul-
turei omeneşti. Poporul italian ne va arăta-o 
mândru şi noi ne vom bucura cu el, întă­
riţi şi mai mult în convingerea noastră 
despre superioritatea rasei latine. 
Poporul românesc s'a bucurat şi în tre­
cut de toate momentele de înălţare ale po­
porului italian, precum s'a întristat şi de 
suferinţele lui, iar la rândul lor italienii au 
fost totdeauna fraţii noştri cei mai sinceri 
şi ei au fost cei dintâi cari au recunoscut 
şi regalitatea statului român, ei cari au în­
ţeles totdeauna mai mult suferinţele fraţilor 
lor dela Răsărit. Sufletul nici unui popor j 
nu s'a repercutat atât de viu de toate fră- j 
mântările omenirei ca sufletul poporului \ 
italian şi azi Italia e nu numai pământul ' 
clasic al artelor frumoase, ci în acelaştimp 
şi pământul clasic al democraţiei. Nicăiri 
libertăţii nu i-s'a dat o interpretare mai 
ideală şi nicăiri ideile regeneratoare n'au pri­
mit o resonanţă mai puternică ca în inima 
acestui popor latin. 
Azi Italia e în cel mai plin avânt al 
progresului, are o organizaţie constituţio­
nală solidă şi în ierarhia puterilor mon­
diale ocupă un loc respectat şi admirat. 
Industria şi comerţul ei în floare contribuie 
în măsură însemnată la bunăstarea ome-
nimei, iar pe terenul cuceririlor ştiinţifice 
moderne surprinde lumea an de an cu nu­
meroase contribuţii ingenioase. Artele-i fru­
moase fac şi astăzi tezaurul tuturor po­
poarelor şi oridecâteori închipuirea noastră 
s'abate spre îndepărtatele ei ţărmuri, ni simţim 
sufletul scăldat ca într'o zare de lumină. 
Urăm omenimei încă multe binefaceri pe 
urma activităţii acestui neam ales, căruia îi 
trimitem azi din depărtare toate simpatiile 
noastre. 
începutul serbărilor. 
In preseara zilei de 27 Martie o întreită 
salvă de tunuri a dat semnalul începerii ser­
bărilor. Pe străzi curgea puhoi de lume care 
aclama cetatea eternă şi Italia. In toate lo­
calele publice, când s'a dat semnalul, lumea 
s'a ridicat în picioare şi au înscenat manifestaţii 
entuziaste. In lungul străzilor Romei toate 
locuinţele erau iluminate şi seara când regina 
a întrat în teatru, publicul s'a ridicat în picioare 
şi i-a făcut ovaţii. 
Serbările dela Senat. 
Ieri înainte de masă Senatul a ţinut în Ca-
pitoliu o şedinţă. Toate palatele erau somp­
tuos împodobite. Senatorul Finali a cetit ur­
mătoarea adresă : In acelaş loc unde cu trei­
sprezece ani în urmă am serbat jubileul de 
cincizeci de ani al constituţiei, ne-am adunat 
şi azi să dăm prinosul zilei când cu cincizeci 
de ani în urmă s'a înfăptuit unirea Italiei. In­
tre popoare Italia a fost şi va rămânea întot­
deauna un factor al ordinei şi al păcii. Italia 
trebuie să creieze o operă strălucitoare care 
să dăineze şi pentru vremurile ce or să vină. 
Adresa vorbind despre regele Victor Emá­
nuel, spune că e al patrulea între domnitorii 
cari cu virtuţile de stăpânitor au putut Se ali­
pească poporul de nimbul dinastic, încât 
acest principiu pe vremuri, astăzi a ajuns 
tradiţie. 
Senatul în conştiinţa însemnătăţii istorice a 
serbărilor de eri cari sânt chezăşia viitorului 
ţării, jurueşte regelui credinţă şi alipire, sfâr­
şind cu strigătul : să trăiască domnitorul. 
Regele răspunzând salutului primarului Ro­
mei, spune că Italia şi Roma reprezintă bună-
înţelegerea între biserică şi stat şi unitatea 
ţării nu e»un act mai puţin sublim decât e-
poca de mărire de mai mainte a vechei Rome. 
Aceasta mărire era generală pe când cea de 
azi e naţională şi cea dintâi a numit-o Italia 
romană, iar cea de a doua Roma italiană. 
Felicitările domnitorilor. 
Partea cea mai mare a domnitorilor din 
Europa a trimis regelui Victor Emánuel fe­
licitările lor, parte prin ambasadori parte 
telegrafic. M. Sa împăratul nostru a trimis 
următoarea telegramă : Serbările procla­
mării regatului italian îmi ofer prilejul să-Ţi 
trimit M. Tale cele mai sincere urări de 
bine, întru prosperarea ţării. Sânt încredin­
ţat că vechea prietenie ce ne leagă atât de 
fericit ţările una de alta, va contribui şi în 
viitor la conservarea bunelor legături dintre 
noi şi va fi chezăşia pentru menţinea păcii 
generale. 
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Ajurnarea Reichsratului 
austriac. 
Reichsratul austriac, primul Reichs­
rat ales pe baza votului universal a 
fost ajurnat eri, pe timp nehotărît, 
prin autograf împărătesc. Situaţia po­
litică din Austria a ajuns într'o nouă 
fază critică. 
Ajurnarea aceasta n'a venit pe ne­
aşteptate. Obstrucţia uniunii slave care 
s'a reluat în comisia bugetară, o făcea 
inevitabilă. Ministrul-preşedinte baro­
nul Bienerth a amânat însă această 
măsură — care va fi urmată de di-
solvarea parlamentului şi publicarea 
de alegeri nouă — până în momen­
tul din urmă, nădăjduind că uniunea 
slavă va înţelege zădărnicia obstruc­
ţiei şi nu va împiedeca votarea buge­
tului înainte de 1 Aprilie, când expiră 
provizoriul bugetar. 
Nădejdea baronului Bienerth nu s'a 
împlinit însă. Eri, când comisia bu­
getară şi-a reluat şedinţele, deputaţii 
uniunii slave au continuat discuţia 
obstrucţionistă. In acelaş timp comi­
tetul executiv al uniunii, într'o şedinţă 
plenară ţinută în aceiaş zi, a a apro­
bat atitudinea membrilor comisiei bu­
getare. 
Ministrul-preşedinte Bienerth a so­
licitat delà Maj. Sa o audientă şi 
a primit încuviinţarea ajurnării Reichs­
ratului. 
Uniunea slavă ar fi fost gata să 
renunţe la obstrucţie, dar numai în 
schimbul unor concesii cari ar fi pro­
vocat obstrucţia altor partide, azi 
aliate cu guvernul. Partidul deputa­
ţilor slavi a cerut o reconstruire a 
cabinetului şi, într'un viitor apropiat, 
constituirea unui nou cabinet de coa­
liţie. Austria n'a ajuns însă încă în 
stadiul atât de înaintat ca şi la alcă­
tuirea guvernului să se tină seamă 
de puterile deosebitelor popoare, nu-
mindu-se ministru din sînul acestor 
popoare, potrivit numărului şi însem­
nătăţii lor. 
Guvernul nu s'a putut hotărî pentru 
împlinirea acestei cereri şi, în conse­
cinţă, unirea slavă a continuat ob­
strucţia, iar guvernul, în consecventă 
cu atitudinea sa de până acum, a ajur­
nat Reichsratul. 
Ajurnarea va fi urmată în cel mai 
scurt timp de disolvarea parlamentu­
lui. Alegerile nouă vor avea loc însă 
numai la toamnă. Până la întrunirea 
noului parlament, guvernul va gu­
verna pe baza articolului 14 din con­
stituţie. Acest articol se poate pune 
în practică numai atunci, dacă parla­
mentul nu e întrunit şi s'a ivit o si­
tuaţie critică care cere o asanare ime­
diată. De data aceasta, însă, situaţia 
critică a fost creată chiar de parla­
ment. De-aceea a fost, deci, ajurnat 
Reichsratul. Guvernul, sprijinit de 
partidul creştin-social, de partidele ger­
mane, de Poloni şi Italieni, va publica 
bugetul, va ordona recrutările şi va 
rezolvi chestiunea băncii comune — 
în aşteptarea aprobării viitorului par­
lament. 
Audienţa lui Bienerth. 
Viena, 21 Martie. Ministrul preşedinte ba­
ronul Bienerth a fost primit Duminecă in 
audienţa de cătră Maj. Sa, făcăndu-i o ex­
punere amănunţită a situaţiei politice create 
în urma obstrucţiei Slavilor. Propoziţiile mi-
nistrului-preşedinte cu privire la rezolvirea 
crizei au fost încuviinţate. 
Baronul Bienerth a plecat delà această au­
dienţă, care a durat o oră şi jumătate, cu un 
autograf care îl împuterniceşte să ajurneze 
Reichsratul, 
Obstrucţia continuă. 
Viena, 28 Martie. Eri a avut loc un consiliu 
de miniştri în care s'a discutat măsurile de-a 
se lua în faţa obstrucţiei slave. 
Iu cursul celor două zile de sărbătoare au 
avut loc tratative cu şeiii uniunii slave, dar 
fără a se putea ajunge la înţelegere. 
In şedinţa de azi a comisiei bugetare, care 
a început la orele 9 şi jumătate, Slavii au 
continuat obstrucţia. Primul orator, Ruteanul 
Lewiczki, a vorbit 3 ore despre situaţia po­
litică. 
In vremea aceasta comisia parlamentară a 
uniunii slave a ţinut o conierenţă în care, dis-
cutându-se atitudinea uniunii, s'a primit o mo­
ţiune prin care se aprobă lupta deputaţilor 
slavi din comisia bugetară. 
Ajurnarea Reichsratulu i . 
Ministrul-preşedinte Bienerth, luând 
cunoştinţă despre această hotărâre, a 
adresat preşedintelui Reichsratului Dr. 
Patai o scrisoare în care îi aduce Ia 
cunoştinţă ajurnarea Reichsratului. 
Preşedintele a grăbit numai decât în 
comisia bugetară, comunicând preşe­
dintelui comisiei hotărârea Maj. Sale. 
Preşedintele Chiari a publicat nu­
mai decât scrisoarea şi, fără ca ora-1 
torul rutean să-şi fi putut termina dis- ' 
cursul, a ridicat şedinţa. 
Disolvarea Reichsratului. 
Guvernul nu se va opri la ajurnarea Reichs­
ratului, ci va proceda şi la disolvarea lui. 
Autograiul imperial prin care se disolvă par­
lamentul se va publica, probabi, la 1 Aprilie. 
Alegerile vor avea însă loc numai la toamnă. 
fi venit numai de curiositate. Ori cum, uni­
versitatea populară este foarte necesară, iar -
rezultatele pe cari le va da, atârnă de acei 
cari vor preda cursurile. Afară de această 
universitate, care se deschide azi, d. C. Ră-
dulescu-Motru, profesor universitar, voieşte 
să mai înfiinţeze încă o universitate pe care, 
probabil, o va numi „Universitatea populară 
a Nouei reviste române". 
Deocamdată, dsa a convocat un grup de 
advocaţi, profesori, etc. şi a avut o consfă­
tuire cu dânşii, privitor la direcţia ce se va da 
universităţii, pe care au de gând s'o înfiin­
ţeze. După câte se spun, universitatea popu­
lară condusă de d. Rădulescu-Motru va avea 
în vedere întregirea cunoştinţelor autodidac­
ţilor, cari sunt ceva mai culţi. „Universitatea 
populară din Bucureşti", care s'a deschis as­
tăzi numără până acum vr'o 1030 de elevi. 
Cea mai mare parte dintre dânşii sunt lucră­
tori. Cursurile vor fi cât se poate de pe în­
ţelesul tuturor şi în acelaş timp foarte variate. 
S'ar părea că, deocamdată, lipseşte unitatea 
dintre aceste cursuri. Dnul Dr. Cantacuzino 
însă este o garanţie că se va înlătura şi lu­
crul acesta şi se va avea în vedere ca de pe 
urma cursurilor universităţii populare să avem 
nu numai oameni cu cunoştinţi precise, dar şi 
cetăţeni conştienţi de datoriile lor. 
Scrisori din Bucureşti. 
- Universitatea populară. ~ Sărbătorirea 
lui 13 Martie. — 
Bucureşti, 13/26 Martie. 
Astăzi s'au deschis cursurile universităţii 
populare din Bucureşti. A asistat un public 
foarte numeros. Aproape toate sălile „Liceu­
lui Lazăr" au fost pline de lume, iar cei ce 
n'aveau loc înăuntru, se înşiruiau pe coridoare, j 
ca să audă măcar ceva din cele ce spuneau j 
conferenţiarii. Se poate să fie dorinţa de cul- j 
tură care a adus atâta lume, dar se poate ia-
răş ca cea mai mare parte dintre asistenţi să ! 
Inaugurarea s'a început printr'o cuvântare a 
dlui Dr. Istrati, profesor la universitate. D-sa 
a arătat rolul însemnat al universităţilor po­
pulare. Ele contribuie la pregătirea individului 
pentru lupta grea care îl aşteaptă în viaţă. 
Universităţile populare pot descoperi chiar 
talente mari, inventatori, oameni de ştiinţă, 
precum au fost Liwingstone, Edison etc. Dacă 
sunt unii dintre Dv, zice dl Dr. Istrati, cari 
doresc să înveţe ceva care nu figurează deo­
camdată în program, n'aveţi decât să vă aso­
ciaţi 20 - 30 şi să faceţi o cerere în scris, să vă 
arătaţi dorinţa şi vom găsi noi un specialist 
care să vă predea cursul pe care îl doriţi! 
Dupâ cuvântarea dlui Dr. Istrati, urmează 
lecţia de deschidere a dlui prof. Dr. I. Can­
tacuzino, fostul director al serviciului sanitar. 
D-sa vorbeşte despre „Bolile pestilenţiale 
modul lor de răspândire." Cu o voce calda ' 
şi cu o admirabilă metodă de expunere, dl 
Dr. Cantacuzino vorbeşte pe înţelesul mul­
ţimii aproape un cias şi jumătate şi este as­
cultat cu cea mai mare atenţie. 
„Vom dovedi existenţa universităţii acesteia 
prin muncă" zice dl Dr. Cantacuzino şi apoi 
intră deadreptul în subiectul conferenţei sale. 
Boli pestilenţiale sunt frigurile galbene, ciuma 
şi holera. De frigurile galbene nu ne ocupăm; 
ele nu vin pe aci pe la noi. Ciuma şi holera 
însă ne preocupă, căci sunt nişte musafiri cari 
vor să sosească din zi în zi şi trebuie să ştim 
cum să ne purtăm cu astfel de oaspeţi nepoftiţi. 
Ciuma vine din anumite focare unde e veş­
nică. Calea pe care o urmează sânt rîurile na­
vigabile şi coastele mărilor şi oceanelor. Se 
manifestă mai întâi în porturi, şi cei dintâi cari 
sânt atinşi, sânt brutarii, băcanii, negustorii de 
făină şi de cereale, hamalii. 
Cum pleacă ciuma din focarele epidemice ? 
Mai întâi se îmbolnăvesc şi mor şobolanii din 
locurile acelea. Şobolanul însă este foarte in­
teligent şi îndată ce vede pericolul boalei fuge. 
Se imbarchează pe vapoare şi vine cu ele în 
Europa. Ciuma se manifestă, în timpul călă­
toriei vaporului şi când vasul ajunge în vr'un 
port şobolanii fug pe uscat. Acolo se ascund 
m magazii, băcănii, brutării etc. Cum trans­
mit ei ciuma? Ciuma bubonică se manifestă, 
printr'o înţepătură care seamănă cu aceia pe 
care o face un purece. Intr'adevăr, purecii de 
pe şobolani transmit ciuma omului. îndată ce 
a murit şobolanul, aceşti paraziţi fug de pe 
cadavru şi se duc la om. Ga să ne ferim de 
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Maşini de tuns, brice, foarfeci, ochiane, zwickeri, ochelari, baro- şi termometre, sus­
pensorii, aparate de inhalat, totfelul de specialităţi de gumă elastică, PRINTEMPS cel 
mai perfect prezervativ femeiesc cu 4 cor., se poate căpăta esclusiv numai Ia firma: 
D o b o s S á m u e l 
din T e m e s v á r - J ó z s e f v á r o s , 
( T i m î ş o a r a - J o s e f l n ) 
Hunyadi és Mísztts-u. sarkán. 
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dună, trebuie să luăm măsuri împotriva şo­
bolanilor. 
De holeră ne putem feri mai greu căci ea 
«transmisă de om şi de cele mai multe ori 
de omul sănătos. Poate cineva să aibă în in­
testinul său microbul holerii şi totuş să eu fie 
bolnav. Măsurile, cari trebuiesc. Іигіе trebuie 
si aibă în vedere izolarea celor cari vin din 
regiunile ciumate şi sa li-se analizeze mate­
riile fecale. Conferinţa d-lui Dr. Cantacuzino 
i iost un model de lecţie populară. 
* 
S'a serbătorit azi aniversarea lui 13 Martie. 
Ziua aceasta care însemnează deşteptarea şi 
afirmarea sentimentului naţional a făcut să se 
adune la un loc scriitori, precum a fost dl St. 
0. Iosif, Zaharia Bârsan, Topârceanu etc. S'au 
spus versuri, s'a cântat. Coro] studenţilor în teo­
logie a cântat „Graiul neamului" „Pe-al nostru 
steag" şi alte imnuri patriotice. Cuvântările 
studenţilor Portocali şi Ispir ?u fost pline de 
însufleţire. Dar cea mai frumoasă parte a fost 
hora pe care studenţii au jucat-o în piaţa 
„Teatrului Naţional". Asemenea serbări s'au 
iâcut şi la Iaşi. E foarte frumos cù studenţi­
mea de azi nu uită pe 13 Martie 1906. 
Corespondent. 
Răvaş din Lipsea 
Vorbe şi fapte de acasă. — „Tribuna" şi co­
mitetul naţional. - Nevoile noastre şi discu­
ţia privilegiului băncii austro-ungare. — Dis­
cursul din urmă al d-lui Vaida. — „Copiilor 
nimănui" delà copiii nimănui din Germania. 
Naunhof, 25 Martie. 
Afară-i un cer ca de plumb şi prin pâclele 
dese gândul mă poartă departe spre voi. Nu 
v'am mai scris demult şi mi-i sufletul plin 
de obidă când mă gândesc la deşertăciunile 
de acasă; la munca voastră cinstită, ce pră­
pădiţi ca să puteţi apăra o cauză sfântă, con­
tra atâtor patimi de oameni nevolnici. Atâta 
depărtare ne desparte, încât nu cred să-i 
treacă cuiva prin gând că aş vrea să arunc 
şi eu un sîmbure de ură în cele ce vă scriu 
acum. De aici poţi să judeci limpede toată 
icoana vieţii noastre4 de-a casă, şi cu suflet ne­
prihănit să-ţi spui cuvântul oarzăn despre 
felul celor ce se fac şi ce ar trebui să se facă. 
Mărturisesc dintru început, că m'a mâhnit 
peste măsură goana pornită împotriva voastră. 
Căci nu poate să te lase rece când vezi ro-
bindu-se urei, oameni despre cari păstrai nă­
dejdi mai bune, cari ţi-au fost pe vremuri, 
unii dascăli în ce numim noi astăzi şcoală, 
iar alţii ţ-au fost îndrumători în căile vieţii. 
Pentru aceştia aveam odată adevărată adora­
ţie şi e aşa de mohorîtă haina îngustă ce-i 
îmbracă pe idolii de acum, în cari ne-am pus 
cu drag toată credinţa. A fost însă să fie aşa, 
şi, din toată înşelăciunea visurilor noastre nu 
ne-am ales decât cu o părere de rău, chinui­
toare, întocmai ca atunci când îţi petreci un 
prieten bun la groapă. 
« 
Intr'o astfel de situaţie amarnică am cetit 
vorbele voastre calde din Nrul 54 cu care a-
şteptaţi vorbirea deputatului Vaida, a acelui 
Vaida pentru care acum câţiva ani se învâ-
lura tot sufletul tineretului românesc, din patru 
colţuri de ţară. Am tresărit şi am aşteptat, cu 
o undă nedesluşită de teamă, ziua in care va 
iăsuna iarăşi în casa ţării glasul celui mai 
iubit dintre sfetnicii neamului. Aşteptam delà 
discursul acesta o alinare pentru umilirea pe 
sub care ne-a trecut partidul nostru pe vremea 
desbaterii asupra privilegiului băncii comune. 
Aşteptam şi o lămurire pentru |voi, străjerii 
I I 
cinstiţi ai nevoilor noastre cari aţi desaprobat 
cei dintâi greşala comitetului pe panta acea­
sta şi"aţi dat dovada că cunoaşteţi mult mai 
bine viaţa economică şi politică a neamului 
nostru, decât fruntaşii cari îi diriguesc desti­
nele. Şi cine ştie de n'a fi ascuns tocmai aci 
mobilul „trădării" şi a echivocităţii* voastre. 
Dar ce să zicem noi, atunci, la gestul de dis­
preţ al ministrului de finanţe în faţa argumen­
telor preşedintelui partidului nostru ? Căci e 
doar un caz identic. 
* 
Am citit apoi discursul lui Vaida şi mi-am 
adus aminte de primul „unui cetitor din ţară": 
„Inima lor de mult şi-au robit-o patimei şi 
dorului de josnică răsbunare". Cum am şi pu­
tea oare timbra politica actuală a comitetului 
nostru? Are drept sprijin un popor plin de 
viaţă şi de nădejde care se sbate sub vitregia 
legilor şi aşteaptă răsăritul unor vremi mai 
bune, câştigate prin luptă şi jertfă de vieţi şi 
prin destoinicia trimişilor săi. 
Ce credinţe o să-i rămâie însă, când va auzi 
despre isprăvile sfetnicilor săi? Căci ei nu în­
ţeleg apărarea drepturilor lor prin timbrarea 
oamenilor cinstiţi drept trădători şi aducerea 
rezoluţiilor cari tind să amuţeasc^ adevărul şi 
să monopolizeze libertatea de presă. 
La aleşii neamului însă e o altă logică. îna­
inte de toate interesul şi ambiţiile jignite, pe 
urmă nevoile obşteşti, al căror vaer poate 
nici nu ajunge până la ei, căci rare prilejuri 
sânt când ei se coboară între bieţi pălmaşi. 
Au deci \ J i dreptul, căci nu s'au luat oficios 
la cunoştinţă proaspetele fărădelegi ale gu­
vernului şi până atunci răpuşii de gloanţele 
jandarmilor pot să doarmă netulburaţi, căci 
cernitele suflete rămase în urmă au răbdarea 
cea sfântă a boului. Şi ne-a crăpat obrazul de 
ruşine aici în faţa străinătăţii, când am văzut 
că pentru răpuşii la Ţălna şi Galaţi au vorbit 
străinii şi nu de ai noştri, cu toate că ne place 
să facem paradă în faţa ei, că sântem patru 
milioane şi purtăm politică activistă. 
Nici strigătul vostru de alarmă pentru cele 
cincisute de şcoli pierdute nu s'a auzit, nici 
n'a interpelat nimeni în chestia maghiarizării 
numelor de localităţi şi nu s'a trimis nici jalbă 
la împăratul. Ce fac Şvabii din Liebling nu 
ne priveşte; noi avem alte nevoi de zor, cari 
trebui alinate. 
Fratelui de cruce al lui Putnoky şi Tóth 
János i-s'a năzărit că vede vîlva trădării în 
umbra ziarului „Tribuna", deci asta trebuie 
gătită. 
In repeţite rînduri sau adus dovezi zdrobi­
toare faţă de învinuirile ce-au ridicat împotriva 
„Tribunei," dar nu foloseşte nimica, căci „fra­
tele de cruce" e om fermecat şi nimic nu-1 
prinde, parcă ar fi eroul scăldat în sânge de 
ursoaică din basmul nostru popular. 
Asta însă nu-1 opreşte să debiteze mereu, 
delà început, acelaş cântec răguşit despre pre­
tinsa trădare, căci e singura armă ce-1 poate 
opri în căderea veşnicei ignorări, la care să 
ii muncit toate condeiele scriitorilor noştri şi 
nu i-ar fi putut-o chiti mai bine decât şi-a chi­
tit-o el însuş de trei luni încoace. 
* 
Pentru noi cei împrăştiaţi prin străinătăţi, 
discursul deputatului Vaida a făcut o impre­
sie dezastruoasă. Ce vor fi gândind Ungurii 
despre noi, despre cel mai aprig deputat al 
nostru? care poate debita fără sfială acuza in­
directă: „guvernul a pus mâna pe un ziar 
radical..." 
Nu şi-a păpat el oare toată faima străşni-
ciei sale cu acest discurs şi n'am fi oare naivi 
închipuindu-ne că va mai sta cineva de vorbă 
cu noi, când are cuvânt să înşire toate acu­
zele şi argumentele sale şi a tovarăşilor săi 
în categoria acesteia — care este identică cti 
minciuna? Şi dacă da, ce va urma de aicij? 
Să ne ascundem iarăş ruşinea printr'o muţenie 
îndelungată. 
Patima, însă, orbeşte şi nu alege vorbele, 
trebuie să iertăm. Le vom ierta toate relele 
ce ne-au pricinuit; să nu aştepte însă iertate 
atunci când mâna lor călăuzeşte ostile vrăş­
maşe, arătând din ce parte e mai puţin rezis­
tent corpul nostru naţional. 
* 
Din pilda „copiilor nimănui" delà Cluj să în­
veţe toată suflarea românească cum trebuie 
înţeleasă o datorie. Ei au auzit glasul vremii 
care e semnalul de chemare, şi în suflet cu 
focul sfânt al dragostei de neam, au început 
bărbăteşte lupta pentru cel mai scump avut 
al lor: Limba românească. 
Voi suflete tinere, pătrunse de dragostea 
nestinsă a moştenirilor noastre strămoşeşti, în 
faţa voastră ne închinăm şi vă trimitem solia 
dragostei şi alipirei noastre neţărmurite. 
Corespondent. 
Un profesor german despre 
Românii bucovineni. 
Rectorul universităţii din Cernăuţi, dl Dr. M. 
Friedwagner, un sincer prieten al Românilor, 
chiemat ca profesor la universitatea din Frank­
furt, a f o 4 obiectul unor vii manifestaţii de 
simpatie din partea Românilor. Ziarul nostru a 
publicat o corespondenţă despre sărbătorirea lui din 
partea societăţilor «Bucovina* şi «Moldova«. La 
20 Martie n. şi societatea «junimea* a dorit să i 
dovedească dragostea, organizâud în cinstea Iui 
un corners festiv. Cu acest prilej, destinsul pro­
fesor a rostit un discurs avântat, în care a vor­
bit despre suferinţele Românilor bucovineni. 
Reproducem după «Seara» din Bucureşti cu­
vintele câ'duroase ale acestui filo-român. 
«Nu mi-se poate spune niciodată că simulez prie-
fanie faţă de Români şi că nu sânt sincer. De multe 
ori am avut să aud despre bietul Român cuvinte 
care sânt întemeiate. Am venit în Cernăuţi tocmai 
când nu era permis a se purta tricolorul, ceea ce m'a 
înduioşat adânc în suflet, căci nui popor căruia să 
nu-i fie permisă manifestarea cu toate ale sale, şi cu 
tot farmecul său naţional. Am cunoscut poporul ro­
mân, m'am scoborât în mijlocul lui, şi i-am pătruns 
sufletul de care m'am simţit atras ca de o invincibilă 
putere de magnet. Şi totuşi n'am încetat de a iubi 
naţiunea, de a fi german cu tot sufletul... 
Mai întâi v'am cunoscut din cărţi... Scăderea cea 
mai mare a poporului român e toleranţa prea mare 
faţă de reiblţi. Soarta unui popor nu depinde de 
afară ci de însuşi acel popor. Românii din Bucovina 
sânt mândri de ţara, unde-s atâtea monumente de 
ale vitejilor strămoşi — precum ale unui Ştefan 
cel Mare. 
Astfel spre Bucovina privesc toţi Românii de pre-
tutindenea : din Ardeal, Regat, Basarabia. 
— Doresc ca acest frumos pământ să fie păstrat o 
mie de ani, fără ştirbire, şi să se dea copiilor aşa 
cum a fost moştenit delà strămoşi... Dar pentru aceasta 
e necesară munca şi jertfa. 
Pe Români îi poţi apăsa, îi poţi chinui, dar za­
darnică e încercarea de a-i nimici ! In special acum 
e foarte necesar să hm cu ochii în patru, când avem 
de luptat cu vecini atât de tari şi energici (aluzie la 
Ruteni). Ca să apăram pământul ne trebuie energie 
multă şi iscusinţă. România astăzi nu mai e stat bal­
canic; ea se întinde mereu spre vest. E pe cale de a 
se face un mare stat şi un viitor strălucit îi surâde 
în faţă. 
Deşi Românii sînt împărţiţi în trei state, totuşi îe 
rămâne unitatea limbei, a culturei credinţei — şi ne-
schimbarea idealurilor... 
Discordia să dispară împreună cu toţi conducă­
torii care nu sânt chemaţi de a conduce pe calea cea 
bună. Un conducător bun mult preţueşte pentru vii­
torul popor.» 
Fabrica de tâmplărie Pregăteşte m o b i l i è r e fcompfefe pentru lo-cuinţe, birouri, magazine, farmacii, biserici 
şi scoale după modelîn orice stil. Mobilier 
instalată cu putere de maşini american pentru birouri şi sipete cu stro-
E R O S V I C T O R F I A I ruri pentru acte se pregătesc la comandă 
din Marosvásárhely, Régi kor ház-u teza 3. şi în diferite calităţi, precum se vede şl in desemn. z = Z 
FägTö 
Aminteşte apoi numele Iui Bismarck sub care s'a 
•format statul german unitar. 
«Noi Germanii, cu durere trebuie să aşteptăm câte 
o sută de ani, pînă să căpătăm cîte un astfel de băr­
bat. Romînii să chibzuiască bine, să privească inte­
resul general; conducătorul să conducă sau Ia luptă 
sau la moarte. 
Mi-aţi spus că am înţeles sufletul poporului ro­
mín, şi am trăit în sufletul lui... Ceeace nu ne des­
parte e sinceritatea simţămintelor şi opiniile oame­
nilor de treabă. 
Serbarea de astăzi e momentul culminant din viaţa 
mea... Un dor are să mă apuce de dvoastră, dorul 
de a mă reîntoarce în mijlocul d-voastră, dorul ca­
re-mi dă speranţa că iarăş mă voi întoarce în mij­
locul d-voastră...» 
O t n s t r ă i n ă t ă ţ i . 
Situaţia în Mexico. Atitudinea dubie a ja­
poniei în conflictul Statelor-Unite cu Mexico 
se clarifică acum definitiv. Guvernul american, 
a somat guvernul japonez, ca să se tină la o 
parte în această afacere şi să nu caute a pro­
voca un eventual război în baza convenţiei 
secrete încheiată cu Mexico. Cunoscându-se 
astfel Convenţia, se crede că somarea State­
lor-Unite va fi urmată de Japonia, care nu va 
putea să pescuiască în apă tulbure, cunoscân-
du-i-se intenţiile. 
Intre statele protivnice au avut loc dealtfel 
unele ciocniri, cari sau terminat cu mai mulţi 
morţi şi răniţi. După ştirile sosite din San-
Antonio, patru americani, cari au luat parte la 
răscoală au fost executaţi în mod militar. 
Aceste ciociniri paf a fi preludiul războiului, 
căci după cum se anunţă din Washington, 
departamentul războiului a invitat birourile 
înrolărilor să angajeze 6000 —7000 de recruţi 
pentru a complecta regimentele mobilizate. 
Conflictul ruso-chinez In urma păşirii 
energice a ambasadorului rus la Peking, care 
a remis nota guvernului său guvernului chi­
nez, conflictul dintre cele două state pare a 
lua o întorsătură favorabilă deslegării defini­
tive. Guvernul chinez a declarat că va înde­
plini pretenţiunile ruseşti, voind să sfârşească 
odată cu aceste relaţii încordate, cari o opresc 
delà introducerea reformelor interne, pe cari 
ţara le aşteaptă. 
De altă parte sosesc ştiri despre izbucnirea 
revoluţiei. Se aminteşte despre un manifest al 
studenţilor chinezi delà şcolile din Tokio, prin 
care îndeamnă populaţia la răscoală, la apă­
rarea demnităţii statului, călcată în picioare 
de guvern, conform placului Rusiei. Se face 
menţiune şi despre mobilizarea trupelor în 
Mandjuria, a cărei locuitori supuşi ruşi, au 
cerut intervenţia ambasadorului din motivul 
periclitării bunurilor şi chiar şi vieţii. 
Biblioteca poporală a Asociaţiunii. 
Aducem la cunoştinţa onor. membri ajutători 
ai Asociaţiunii, că expediţia numărului 2 (Floarea 
Sarelui, legendă de Ştefan Cacoveanu) dm «Bi­
blioteca poporală a Asociaţiunii« e aproape ter-
rmnată. in curs de trei săptămâni se va ex­
pedia şi numărul 3 (Din viaţa Sfinţilor: loan 
gură de au-), care e aproape tipărit. Iar pană Ia 
sfârşitul lunei Aprilie se va expedia şi numărul 
4 (Povestea Iui Harap Alb, de Ion Creangă.) 
Aşa că începând cu luna Maiu, apariţia şi espe-
diţia Bibliotecei poporale se va face la vreme. 
Kugăm deci pe toţi membrii ajutători să fie cu 
răbdare. Ca la începutul oricărei întreprinderi, 
întârzierele şi neregularităţiie erau cu neputinţă 
de încunjurat, mai ales că numărul abonaţilor a 
întrecut toate aşteptările noastre. 
Neprevăzând că se vor înscrie peste opt mii 
de membri ajutători, ca abonaţi ai » Bibliotecii 
poporale a Asociaţiunii « nu am putut lua mă­
suri din vreme pentru înlăturarea întârzierilor şi 
neregularităţilor. Putem asigura însă pe toţi mem­
brii, câ noi ne dăm silinţa să aducem espediţia 
în rînduială. Şi în curînd o vom aduce. 
Adeseori primim reclamaţiuni delà membri, 
cărora ştim de bună seamă că li s'a trimis nu-
merile apărute din Bibliotecă. In multe comune 
• T R I B U N A . 
poşta sau primăria nu împarte broşurile trimise 
de aici, aşa că vina nu e a noastră, dacă abo­
naţii nu primesc Biblioteca. Ii rugam deci pe 
toţi ceice în viitor nu vor primi numenle din 
>Biblioteca poporală a Asociaţiunii* s i le caute 
mai întâi la poştă sau la primărie şi numai dacă 
nu le găsesc acolo să ni-le ceară. 
Sibiiu, 24 Martie 1911. 
Pentru Birou' Asociaţiunei : 
O. C. Tăslăuanu. 
INFORMAŢII. 
A R A D , 28 Martie n. 1911. 
Apponyi — profesor universitar. Câteva 
ziare din capitală au surprins azi lumea cu 
ştirea că lui Apponyi i-s'ar fi oferit o catedră 
de drept public la universitatea din Buda­
pesta. 
In cercurile universitare se desminte ştirea 
aceasta. E adevărat numai atâta, că în sinul 
profesorilor a fost vorba de invitarea lui Ap­
ponyi, dar propunere concretă n'a prezintat 
nimeni. 
— Principi i c u r i o a s e . Cu prilejul 
crizei ministeriale din Italia regele a voit sa 
schimbe unele idei şi cu şeful partidului so­
cialist, Bissolati pe care 1-a invitat la palat. 
Bissolati s'a prezentat în haine de stradă, 
conform principiilor sale democratice. 
La alcătuirea noului guvern a fost luat 
şi el în combinaţie, oferindu-i-se chiar un 
portofoliu. După multă gândire Bissolati a 
refuzat demnitatea, printr'o scrisoare adre­
sată ministrului-preşedinte Giolitti, motivând 
refuzul prin displăcerea ce i-o cauzează 
formalităţile, parada, pe cari nu la poate 
suferi. 
Interviewând-ul cu această ocazie un zia­
rist, Bissolati a spus următoarele: 
— Hotărîrea mi-e neschimbată. Nu-s prie­
tenul ceremoniilor şi nu-mi pot opri tempe­
ramentul. Am avut de două ori prilej să 
vorbesc despre acest lucru cu Giolitti şi 
odată cu regele şi nici când nu l-am tăi­
nuit Ba ce e mai mult tocmai regele e unul 
dintre puţinii cari m'au înţeles. 
La audienţă am mers nestinghirit, de 
oarece nu rni-s'a cerut ceremonie. Iţi poţi 
închipui ce plăcere mi-a cauzat simplitatea, 
cu care m-a primit regele. Da, domnule 
mi-e imposibil să primesc onorurile date, 
mai ales acum când sântem în pragul ju­
bileului. 
Nu, Bissolati nu va rosti nici când vor­
biri în redingotă şi joben. 
f Vicenţiu Marcoviciu. Ni-se telefo­
nează din Nădlac, ca veteranul paroh 
de-acolo, Vicenţiu Marcoviciu, a ră­
posat azi. Octogenarul preot s'a bu­
curat de consideraţie generală în pre-
otimea noastră din dieceză. Pe vre­
muri, el a jucat un rol însemnat şi în 
mişcările culturale şi politice din co­
mitatul Aradului. Ultima luptă naţio­
nală în care s'a distins, a fost cu pri­
lejul candidaturii nationale diu cercul 
Nădlac, când inimosul bătrân s'a pus 
în fruntea memorabilii campanii delà 
începutul activităţii noastre parlamen­
tare. De-atunci, povoara anilor l'a 
împins tot mai mult în sihăstria bă-
trânefelor. Azi, s'a stins, în mijlocul 
unor regrete unanime. Trimitem adânc 
întristatei familii expresia condolente-
lor noastre: 
29 Martie n. 19(1 
Primim următorul anunţ iunebral: 
Comitetul parohial gr.-or. român din Nădlac 
îndurerat aduce la cunoştinţă trecerea din viaţi 
a preaiubitului păstor sufletesc al acestei co­
mune bisericeşti, Vincenţiu Marcoviciu, în­
tâmplată la 15/28 Martie, 1911, în etate de 80 
ani, după o păstorire mănoasă de 54 ani ca 
paroh al acestei comune bisericeşti. 
Rămăşiţele pământeşti ale defunctului se 
vor aşeza spre odihnă veşnică mâne, 16|29 
Martie, la orele 10 a. m., conform ritului 
gr.-or. 
Dumnezeu să-1 odihnească în pace! 
— Groaznicul Incendiu din New-York. 
In numărul de ieri am înregistrat groaznica! 
incendiu din New-York, asupra căruia ám 
azi unele amănunte: 
Erau orele după amiazi, şi tocmai se făceau 
plăţile când s'au observat primele flăcări, cari 
au produs o panică enormă. Ţipetele nenoro­
ciţilor cari îşi vedeau viaţa primejduită stră­
bătuseră în cele 3 caturi de deasupra, unde 
deasemenea erau nişte ateliere, cu un număr 
mai mare de lucrători. Fabrica de celuloid 
unde a izbucnit incendiul, se afla la catul al 
7-lea şi număra cam peste 1500 de braţe 
muncitoare, bărbaţi, femei şi partea cea mai 
mare fete, imigranţi din Germania şi Italia. 
Văzându-se în pericol această mulţime de 
oameni cerca toate mijloacele să-şi poată salva 
viaţa. Dar după cum în astfel de momente 
de spaimă omul îşi uită chiar şi de lucrurile 
cari l'ar putea mântui tot astfel şi aceşti ne­
fericiţi uitaseră că la părţile externe ale edifi­
ciului sânt scări de salvare. Steteau buimă­
ciţi, alţii desperaţi gesticulau, alergau prin lo­
cul incendiat până ce fumul şi flăcările i-au 
împins pe toţi pe la fereşti, de unde partea 
cea mai mare şi-a făcut vânt în stradă. 
Erau matraţe de salvare, dar sărind din aşa 
înălţime erau greu de nimerit, şi aproape 
toate victimele săriau pe lângă matraţe ră­
mânând moarte, mutilate în mod oribil pe pa­
vajul străzii. Alţii iar sărind în aceste matraţe 
în ace'aş timp aveau iar nenorocul de a se 
rupe matraţele sub greutatea mare a lor şi 
trecând prin ele cădeau pe stradă şi rămâneau 
morţi. 
S'a văzut din partea spectatorilor, cum un 
bărbat, din localul incendiai, apuca fete şi le 
arunca în stradă. Se crede că acesta îşi pier­
duse minţile. Văzând pericolul de neînlăturat 
fetele se îmbrăţişau se sărutau şi se aruncau 
apoi în stradă. — Au fost scene sfâşietoare. 
Pană acum nu se cunoaşte numărul com­
plect al victimilor. S'au dat peste 160 de per­
soane moarte, în mare parte carbonizate, ori 
mutilate în mod oribil, aşa că sunt foarte greu 
de recunoscut. 
Familile celor pierduţi stau de dimineaţa 
până seara, frângându-şi manile, plângând şt 
văicărindu-se. împrejurimile au devenit locul 
celor loviţi de durere, căci e atât de mare 
numărul celor cari îşi caută pe cel ce le apar­
ţinea. 
— Manifestaţii sângeroase între Cehi şi 
Poloni. Din Maehrisch-Ostrau se anunţă: 
Cea din urmă numărătoare a populaţiei a dat 
prilej pentru o încăerare sângeroasă între Cehi 
şi Poloni. Aceşti din urmă au ţinut un meeting 
de protestare contra Cehilor cari falsificaseră 
datele recenzământului în favorul lor. Meetin-
gul la care participaseră peste două mii de 
persoane s'a ţinut într'un apartament al clu­
bului polon. Cehii îi aşteptau pe sfîrşite în 
stradă şi când lumea, dând să iasă delà adu­
nare, s'a amestecat printre Cehi, aceştia au 
scos cuţitele şi ciomegele ş'au început să se 
îmblătească ca orbii. Bătăuşii au fost împră­
ştiaţi numai cu ajutorul autorităţilor şi dupăce 
lăsaseră pe teren mai mulţi răniţi. 
— Asasinarea unui pictor. In localul ca-
sinei din Serbitebe, comitatul Torontal a fost ; 
împuşcat ieri pictorul loan Secoşan de un a- i 
jutor de notar. Cei doi erau înduşmăniţi de / 
multă vreme pentru girul câtorva poliţe şi f 
întâlnindu-se ieri s'au luat la harţă. Urmarea \ 
a fost că ajutorul de notar a scos revolverul j 
şi a tras mai multe focuri asupra lui Secoşan,/ 
care a rămas mort. Victima studiase pictura: 
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j ;ta München şi era controlor comitatens în 
I Becicherec. 
y Asasinul a fost arestat de jandarmi şi dus 
jîn temniţă. 
— Societatea comercială »Consum< din 
Blaj. La anul 1892 s'a alcătuit în Blaj — întâul 
» c o n s u m t românesc. P u s însă pe temeiu de so­
cietate pe acţii şi aşezat tn oraş în furnicarul de 
concurentă şi cu lipsă de controla — a fost 
fatal să îndure pierderi însemnate, ajutate de alt­
cum în cea mai mare parte de reaua credinţă 
a câtorva conducători şi lucratori din prăvălie. 
După svîrcoliri de peste 10 ani — încetul cu 
încetul » Consumul' (bolta românească) din Blaj 
a apucat pe căi mai bune. De vre-o câtva ani 
scăriteşte necontenit din pierderile avute în cei 
dintâi zece ani. In anul încheiat încă a scontat 
din pierderi 3 mii 110 cor., cât a fost câştigul 
anului. Peste tot s'a vândut în > Consum < măr­
furi de 53 mii cor. 
— Sfârşitul crizei în guvernul rus. Con­
siliul imperiului a respins în a doua citire pro­
iectul semstwo-rilor pentru guvernele de vest. 
Grupul din dreapta a votat contra proiectului 
deoarece secţiunile electorale.nationale auiost 
părăsite. Proiectul respins a fost din nou su­
pus Dumei din partea octombriştilor şi a na­
ţionaliştilor, după forma vechiului proiect în­
tocmit de guvern. 
Criza ministerială e terminată. Dl Stolypin 
rămâne la postul său, mai cu seamă dupăce 
proiectul sus zis a iost respins de Consiliul 
imperiului. 
— Votarea uuui credit de 3 8 m i l i o a n e 
pentru armata rusă. Duma a discutat într'o 
şedinţă secretă bugetul artileriei şi a adoptat 
un credit de 38 milioane pentru desvoltarea 
materială şi tehnică a armatei, exprimându-se 
pentru desvoltarea sectiunei aeronautice. 
Duma a votat 1,443.720 ruble pentru chel­
tuielile secrete ale ministerului de răsboiu şi 
1,800.00t) pentru clădiri de cazărmi. 
— Ajutorarea arşi lor din Curitău. După 
un restimp de aproape un an de zile delà 
groaznicul foc din Curitău, o comisie de aju­
torare a început iar împărţirea banilor adu­
naţi din mila oamenilor cu dare de mână. 
Comisia era formată din prefectul comita­
tului câţiva proprietari, tot atâţia notari şi 
primarul din Curitău. La împărţirea ajutoa­
relor s'a avut în vedere în primul rând pa­
guba materială a celor atinşi de izbelişte, 
S'au dat ajutoarele de câte 929, apoi 696, 466 
200 şi 50 coroane în măsura pagubelor pri-
einuite. 
— Amurgul ze i lor . Sub acest titlu ziarul 
bucureştean „Acţiunea" scrie: „Românii din 
Ardeal au între alte multe calităţi bune şi pe 
aceea de-a ridica până la apoteoză pe aceia, 
cari au luptat cât de puţin pentru cauza lor 
naţională. Pentru'atâţi bărbaţi, în Ardeal, dom­
neşte un adevărat cult. Mangra, Brote, Slavici 
erau şi ei printre aceştia. Astăzi însă aceşti 
zei au căzut delà înălţimea, la care un popor 
obidit îi ridicase. Privind astăzi la ei, ne adu­
cem cu durere aminte de înţelesul crudului 
Götterdämmerung. 
Cei trei au căzut prin actul lor de trădare 
lăţise. Sânt însă unii zei, care cad tocmai din 
exagerarea prea mare a valoarei lor perso­
nale. Astfel a păţit-o teoreticianul puterei boie­
reşti, d. Aurel C. Popovici, cu al cărui stil 
destrăbălat au făcut mai deunăzi cunoştinţă 
cetitorii acestei rubrici. 
Ţăranul boierit Aurel C. Popovici, după ce 
şi-a găsit un culcuş în şleahta ciocoiască din 
România, a crezut că întrezăreşte în Ardei 
lantorna trădării şi s'a năpustit cu furie asupra 
celor mai entuziaşti luptători din Ardeal. Tră­
dare! Trădare! Trădare! 
Bieţii oameni, surprinşi de acest atac, i-au 
cerut probe. Şi, marele vice-rege al Austriei 
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mari, a găsit probele în faptul că unul dintre 
colaboratorii marelui ziar naţional „Tribuna" 
face greşeli de gramatică. 
Lumea românească a văzut aceasta şi a 
început să se întrebe : Acesta este zeul nos­
tru? Cel care se dedă la spectacole atâta de 
ridicole, nu merită stima noastră? Astăzi dl 
Aurel C. Popovici este numit în Ardeal „ma­
rele calomniator", 
Ceice vor să vadă de ce este capabil un 
zeu, pe care 1-a ajuns amurgul, n'au decât să 
citească elucubraţiunile ce le publică acum în 
„Gazeta Transilvaniei". In nişte fraze bom­
bastice, cu un aer de grandoman, tratează pe 
adversarii săi de „mojici", „puturoşi", „imbe­
cili", etc., şi uită să dovedească trădarea ale 
cărei dovezi adversarii i-le cer. 
Lumea asistă la acest spectacol şi nu poate 
avea de cât un sentiment de milă faţă de 
acest om, care se bucura de atâta stimă Ia 
Românii ardeleni care se bucura şi la noi de 
multă consideraţie, până nu se făcuse instru­
mentul ciocoilor. Căci este dureros pentru 
cineva ca în urma faptelor lui, delà slava la 
care poporul îl ridicase, să ajungă a purta nu­
mele de „marele calomniator." 
Ce dureros este amurgul zeilor!... 
— Fondul Dr. P. Şpan pefitru ajutorarea 
copiilor de Moţi, aplicaţi la meserii. Comite­
tul „Reuniunii meseriaşilor sibieni", tractând 
în ultima sa şedinţa afacerea fondului Dr. 
Şpan, a luat act cu mulţămită de dania făcută 
de prezidentul Tordăşianu în scopul eterni­
zării memoriei acestui vrednic bărbat. A ho­
tărît, ca fondul să nu se activeze înainte de a 
ajunge la suma de cor. 2500, când 20 procente 
din interese se vor capitaliza, iar 80 Io se vor 
folosi la acoperirea cheltuelilor de drum ale 
copiilor de Moţi, cari se aplică la meserie, 
cum şi pentru îmbrăcarea şi ajutorarea lor. 
Fondul se alimentează din daruri benevole, 
din venitele producţiilor publice, din interese 
etc. Ca nici meseriaşii actuali să nu fie sub-
traşi delà datorinţa de a jertfi cât de puţin în 
memoria prietenului cauzelor noastre mese-
rieşti, în memoria prof. Dr. Şpan, între ei cir­
culă- un apel cald în scopul contribuirii. 
Cu contribuirile următoare : colegul dece­
datului Dr. Şpan, Dr. Vasile Stan, profesor 
seminarial 10 cor., fostul elev al lui, Ilie Beu, 
paroh în Apoldul-rom. 5 cor., Vasile Damian, 
deputat dietal, protopresbiter în Brad 10 cor., 
Dr. Iuliu Decian, advocat în Şercaia 5 cor., 
G. Lupu, paroh în Dridif, loan Neagoe, paroh 
în Stremţi, loan Budoiu, paroh în Câmpuri-
Surduc, câte 2 cor., loan Roman, paroh în 
Tălmăcel 1 cor., „Aurăria", institut de credit 
în Abrud, Dr. Zosim Chirtop, advocat în Câm­
peni, câte 10 cor., loan Simu, preot în Abrud, 
Teodor Toader, paroh în Mărişel, câte 5 cor., 
dşoara Silvia Pop, învăţătoare în Mărişel 2 
cor., Ştefan Morariu, paroh în Cunţa 1 cor. 
şi Eugen Tordăşianu 10 bani - fondul a ajuns 
la suma de 105 cor. 20 bani. 
— Ciuma în Odesa . Guvernul Galiţiei a 
trimis la Odesa pe dr Kucera, delà institutul 
de higiena din Lemberg, să vază ce este la 
Odesa. 
Kucera arată acum în „N. Fr. Pr." că ciuma 
a început acolo în Iulie 1910 şi până la De­
cemvrie a dat 140 de cazuri, din cari 43 sfîr-
şite cu moarte. A fost ciumă bubonică. Dar 
între ele s'a dovedit la autopsie şi 2 de ciumă 
la plămâni. 
In Ianunrie şi apoi în Martie 1911 iar s'au 
ivit câteva cazuri. Două le-a văzut d-rul Ku­
cera: un copil şi un bărbat; acesta a căpătat 
boala jupuind un dihor. S'au găsit microbii 
ciumei la dihor ! 
Ciuma s'a luat delà guzgani. Sânt două cui­
bare : unul într'o piaţă de zarzavaturi şi alte 
lucruri de hrană şi al doilea la docurile de ce­
reale. In Septemvrie 1910 au găsit aci mulţi 
guzgani pieriţi, cu ciumă în ei. Ciuma o fi 
venit din port. In jurul Odesei, în sate au fost 
cazuri datorite molipsirei delà om la om. 
In port s'au luat măsuri de stârpirea guz­
ganilor şi de împiedecarea aducerei molimei 
cu mărfuri, etc. Acum a sosit un aparat Clay-
ton, mare! 
In port este laborator bacteriologic. In oraş 
e spital de izolare şi lazaretcarantină pentru 
bănuiţi. Ferestrele spitalurilor sânt cu plase de 
sârmă în potriva muştelor. îngrijitorii au 
măşti. 
Nu s'a îmbolnăvit nici unul. Vânează guz­
gani 2Ѳ0 de inşi. Ii ucid cu otrăvuri. Prepa­
ratul lui Danysz n'a dat rezultat. Omoară 
400—700 pe zi, îndată ce-i ucid îi udă cu pe­
trol ca să ucidă puricii. 
In fiecare casă sânt două curse de guzgani. 
Pe lângă guzganul cenuşiu şi cei negru, 
sânt acolo şi guzgani de Alexandria, aduşi 
de-acolo. Delà Septembrie 1910 au făcut au­
topsie, etc., la 40.000 de guzgani, din cari 
5 -5 procente erau ciumaţi şi anume numai 
guzgani zişi migratori. (Mus decumanus Pal­
las). Metoda de cercetare e cea cu nocută 
delà Bombay. Comisiunea a hotărît stîrpirea 
pisicelor, 
Altoirea apărătoare de ciumă se face cu 
ser pregătit la Kronstadt (lângă Petersburg), 
cu microbi omorîţi. Dintre îngrijitorii altoiţi 
nu s'a îmbolnăvit nime. Unul, eare nu era al­
toit, da. Altoirea pricinueşte friguri, umflarea 
ghftidurilor, etc., şi apărarea ce da ţine câte-va 
luni şi începe la 7 zile după ce-o facem. 
Se spune simptomele sânt mai domole cu 
mult, dacă se face altoire şi apoi se dă ser 
antipestos. Serul singur apără, dar pe timp 
foarte scurt. S'a observat anaiilaxie, adică îm­
bolnăvire mai grabnică Ia cel altoiţi, etc., 
(fireşte un timp). Se spune că serul antipes­
tos, dat în cârtimi mari, s'ar fi arătat tămă­
duitor. 
Zice că primejdie să vie ciuma delà Odesa 
in Austria pe apă, nu este, căci la Triest, etc., 
s'au luat măsuri. Cu toate astea holera a ve­
nit pe Dunăre şi a ajuns în Austria de jos în 
Bohemia şi Moravia. Pe uscat nu crede cu 
putinţă, căci guzganii nu vor veni pe uscat 
sau cu trenul în Galiţia. Cere trimişi specia­
lişti în Galiţia, cari să fie la îndămână când 
s'ar ivi vre-un caz. 
Despre ciuma pulmonară delà Charbin crede 
de-asemenea că-'n Rusia n'ar putea prinde 
rădăcini faţă de măsurile ce s'au luat. 
—- Pentru dl Vaida. După laşul său atac îndrep­
tat în parlamentul unguresc împotriva noastră, nu-
mindu-ne vânduţi Ungurilor, dl Vaida vine în numă­
rul de azi al autorizatului cu un nou atac temerar 
împotriva „Tribunei", împotriva dlor Oncu şi Cio-
rogariu şi împotriva redactorilor noştri. Onorabilul 
domn, reeditează toate infamiile debitate pân'acum 
contra dlui Oncu şi Ciorogariu, în ciuda tuturor de­
claraţiilor câte au făcut; îi face din nou mangrişt», 
vânduţi lui Tisza, Jeszenszky, Slavici, Brote, iar pe 
redactorii „Tribunei" îi ameninţă că le va face „bio­
grafiile" şi că suferă de „moral insanity". 
Farsorul din Cluj vedem că se dedă Ia acte de ti-
gănie... Domnii Oncu şi Ciorogariu nu se vor dimite 
să-i răspundă. Deferenta ce o avem faţă de publicul 
nostru cetitor ne opreşte şi pe noi să ne coborîm Ia 
nota sa vulgară şi trivială. In ce priveşte ameninţarea 
cu actele de brigantism : să poftească î 
Cât pentru epitetul de moral insanity ce ni-I dă, 
cam aşa ceva, ce-i drept, ni-au mai spus şi dnii Goldiş 
şi Ştefan C. Pop. In acea seară, când au venit în re­
dacţia noastră, după memorabilul său caz din cameră, 
care Га fă:ut celebru, ei ni-au apostrofat! 
— Cum îi puteţi lua apărarea unui nebun, care a 
minţit în parlament şi ni-a făcut pe noi toţi şi cauza 
uaţională de ocară şi de ruşine. 
Atelier optic. Isyoi Yrednic 
de înciedere şi ieften pen­
tru orice cumpărături 
D o b ó A l b e r t , K o l o z s v á r , 
Giuvaergiu. Mátyás király-tér 16. 
Fosta prăvălie H ü S Z N I K. 
îşi recomendä magazinul 
său bine asortat cu cia-
sornice de fabricaţie renu­
mită. Mare asortiment de 
juvaere din aur, argint, bri­
liante şi obiecte dinargint ve­
ritabil de China, cum şi în 
articole optice. 
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ECONOMIE, 
A d u n a r e a g e n e r a l ă a , , A l b i n e i " . 
Sibüu, 25 Martie 1911. 
И (Delà corespondentul nostru). As­
tăzi s'a ţinut a treizeci şi opta adu-
I nare generală a primului nostru insti-
! tut financiar, care e de o deosebită im­
portantă pentru desvoltarea econo-
< mică-financiară a poporului nostru, 
înainte de a releva hotărîrea cea mai 
de seamă a acestei adunări generale, 
voi înşira câteva date privitoare la 
propăşirea acestui institut, pe cari le 
culeg din raportul consiliului de admi­
nistraţie. 
Institutul „Albina" în anul 1910 a operat cu 
întreg capitalul societar de trei milioane co­
roane şi şi-a estins reţeaua de organizaţie, 
înfiinţând în Murăş-Oşorheiu o nouă filială, 
transformând agentura din Mediaş în filială şi 
înfiinţând agenturi nouă în Ibaşfalău, Şeica-
mare, Sân-Nicolaul-mare şi în Zorlenţul-mare. 
лІЬіпа are deci până acum patru filiale şi 5 
agenturi. Pentru a putea controla operaţiunile 
acestora, a creat un post de inspector gene­
ral, care va fi împlinit din corpul funcţionari­
lor institutului. Toate aceste înseamnă un pas 
spre progres. 
Deşi anul 1910 n'a fost tocmai favorabil 
creditului, totuş „Albina" a redus interesele 
împrumuturilor şi cu toate aceste operaţiu­
nile ei s'au încheiat cu un rezultat splendid: 
Depozitele spre fructificare au crescut cu K. 
1,872.000, trecând peste K. 20,000.000. Cam­
biile de bancă s'au sporit cu K. 490,000. Cre­
ditele cambiale cu acoperire ipotecară cu 
K. 2,253.000. împrumuturile ipotecare în scri­
suri fonciare cu K. 576.000. Credite de cont-
curent cu 808.000. Efectele publice cu K. 176 
mii. Fondul general de rezervă în cursul anu­
lui s'a urcat dela|K. 540.003 la K. 700.000. Pro­
fitul net a fost de K. 457.613'35 din care K. 
300 mii s'au împărţit ca dividendă acţionari­
lor, K. 61.522-67 tantieme statutare, K. 25.000 
pentru scopuri culturale si de binefacere. Ce­
lelalte sume s'au trecut la fondurile de rezervă 
şi pensiune ale funcţionarilor. Din distribuirea 
cvotei pentru scopuri culturale şi de binefa­
cere re evăm următoarele poziţii : pentru gim-
nazul din Brad rata a cincia de K. 2000; 
pentru masa studenţilor întemeiată şi susţinută 
de lnstititut K. 8000 (s'a urcat cu K. 2000 faţă 
de anul precedent); pentru „Asociaţiune" K. 
2000; pentru şcoala de industrie de casă din 
Sibiiu K. 1000; pe urmă alte ajutoare mai 
măruţe la diferite instituţii culturale. Dupăce 
s'au înfiinţat atâtea filiale, în viitor din aceste 
cvote vor trebui să se împărtăşească şi insti­
tuţiile ce se află în sediul filialelor. La dispo­
ziţia direcţiunii au mai rămas K. 6400, de cari 
desigur vor beneficia, în cursul anului, multe 
aşezăminte culturale. „Albina" delà înfiinţarea 
ei până acum a împărţit pentru scopuri cultu­
rale şi de binefacere frumoasa sumă de K. 
367.122-52. 
Acţionarii cari au participat într'un număr 
destul de mare la adunarea generală au pri­
mit toate propunerile direcţiunii tără nici o 
discuţie. 
Momentul cel mai important al adunării 
generale a fost crearea fonduluicultural Par-
tenie Cosma. Simpaticul secretar, dl Dr. Ti-
beriu Brediceanu, a cetit un raport amănunţit 
din care extrag aproape textual părţile mai 
esenţiale, 
La sfârşitul anului, am avut plăcerea a în­
registra în istoricul institutului nostru un mo­
ment însemnat şi îmbucurător şi anume la 1 
Ianuarie a. c. s'au împlinit 35 de ani de când 
dl Partenie Cosma. bărbatul de al cărui nume 
se leagă în primul rând înflorirea şi progresul 
„Albinei", a luat asupra sa conducerea desti­
nelor acestui institut în calitate de director. 
Cumpănind pe de-o parte vremurile adesea 
foarte grele prin cari a trecut institutul, în ul­
timul pătrar de veac, de altă parte apreciind 
meritele mari şi incontestabile, cari, prin o în­
ţeleaptă şi prevăzătoare ocaziune, şi le-a câş­
tigat dl P. Cosma pentru instituţia în fruntea 
căreia a fost pus, — direcţiunea a decis să 
serbeze aniversarea a 25-a a activităţii sale. 
La 25 Decemvrie 1910 s'au şi ţinut aceste 
serbări. Tot atunci s'a mai hotărât, ca din 
acest prilej să se înfiinţeze un fond cultural 
de 40.000 cor., care să poarte numele dlui P. 
Cosma; să se picteze portretul jubilantului şi 
Esă se aşeze în sala de şedinţă a institului (Pictorul Kimon Loghi a şi sosit astăzi la Si­
biiu ca să facă acest portret); s'a predat un 
f frumos album cu fotografiile membrilor din 
direcţiune, a comitetului de supraveghere şi 
a funcţionarilor şi s'a dat un banchet în onoa­
rea dlui Cosma. Dupăcum v'aduceţi aminte, 
această serbare jubilară s'a ridicat la o ade­
vărată sărbătoare naţională. Adunarea gene­
rală a luat cu însufleţire act de acesta sărbă­
torire a dlui Cosma şi pe urmă a stabilit tex­
tul fondului cultural Р. Cosma precum ur­
mează : 
§ 1. Din prilejul jubileului de 25 de ani în servi­
ciul institutului, in calitate de director executiv, al dlui 
Partenie Cosma, care s'a serbat la 25 Decemvrie 1910 
— din fondul special de rezervă se separează suma 
de K 40 000. — din care se formează Fondul Par­
tenie Cosma. 
Acest fond se poate augmenta din contribuirile 
funcţionarilor institutului şi ale altor persoane şi cor-
poraţiuni şi la propunerea direcţiunii, prin dispozi-
ţiunile speciale ale adunării generale. 
§ 2. Destinaţia acestui fond este : 
a) Acordarea de ajutoare funcţionarilor institutului, 
cari cu învoirea institutuiui fac călătorii de studii 
pentru perfecţionarea lor în afacerile de bancă. 
b) Acoperirea cheltuelilor de călătorie a acelor 
funcţionari ai institutului, cari participă la întruniri 
de specialişti în afacerile de interes economic în pa­
trie şi în străinătate. 
c) Acordarea de burse pentru funcţionarii institu­
tului, cari după un serviciu de cel puţin 5 ani. se 
trimit la studii mai înalte de specialitate în patrie şi 
în străinătate. 
d) Premiarea scrierilor financiar-economice de spe­
cialitate, publicate de autori români. 
Adunarea generală a primit cu însufleţire 
crearea acestui fond şi a făcut entuziaste ova-
ţiuni dlui Cosma, care adânc emoţionat a 
mulţumit atâf în numele său cât şi a funcţio­
narilor de educaţia cărora se îngrijeşte cu a-
tâta înţelepciune adunarea generală. 
Ţin să accentuez deosebita importanţă ce o 
are instituirea acestui fond pentru viaţa noa­
stră economică-financiară. El înseamnă pri­
mul pas spre europenizarea politicei noastre 
financiare, care este una din temeliile existen­
ţei naţionale a poporului românesc din Un­
garia. 
Cu ajutorul acestui fond, funcţionarii delà 
matca băncilor noastre, vor cutriera, an de an, 
străinătatea, vor cunoaşte mişcarea financiară 
din Apus, vor studia principiile călăuzitoare 
ale ştiinţei financiare moderne, li-se vor des­
chide noui orizonturi în felul cum trebue câr­
muită viaţa financiar-economică a unui popor 
ca al nostru. 
Acest fond va fi şi un îndemn pentru ti­
nerii funcţionari ai institutului „Albina" să 
muncească şi să se distingă, ca să fie vred­
nici de a se bucura de ajutoare şi de burse 
pentru străinătate. 
Prin crearea acestui fond se înseamnă o 
nouă pagină în desvoltarea poporului nostru 
şi trebuie să fim cu toţii recunoscători d-lui 
Cosma care a dat această destinaţie înţe­
leaptă fondului care poartă numele său. Dsa 
a dat o nouă dovadă a spiritului său su­
perior şi practic, prin care s'a distins în tot­
deauna. 
A 38-a adunare generală a „Albinei", care 
a săvârşit aceste fapte, va rămânea deci una 
dintre cele mai însemnate în analele băncilor 
noastre. 
Mai amintesc că tot din acest prilej s'a 
urcat retribuţia dlui Cosma şi s'au reales în 
direcţiune domnii: Iosif Şt. Şuluţu şi Qhe-
orghe Pop de Băseşti, Lumea aştepta ea 
acest din urmă să se retragă..., 
Kedactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şi cons. 
M O B I L E 
din cauza schimbării localului 
se vând cu preţuri 
i e f t i n e 
în f a b r i c a de mobile alui 
R E I S Z 
O r a d e a - m a r e - N a g y v à r a d 
delà 1 Mai în Rákoczi-ut 14. 
в 1 D e n t i s t î n C l u j . 
N A G Y J E N O 
a specialist pentru dinţi artificiali fără pod în :: 
C L U J K O L O Z S V Á R . 
(La capătul străzii Jókai, în Casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate pelângă garantă de 10 ani. 
D e n t i s t î n C l u j . 
Yárosmajor-Sanatoríum
 v i Hydrothérapie 
26 odăi aranjate cel mai modern ; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
Budapesta, B-duî Ferencz-körut 29. 
Consultatiuni delà orele 8—9 a. m. 3—5 p. œ. 
Director-şef: D r . A . . C o z m u t z a . 
4 j f e 
C R E D I T 
p e h i p o t e c ä , р ѳ c a m b i u § 
U ş i p e n t r u o f i c i a n ţ i m i j ­
l o c e ş t e m a i avantajos : 
I Herzog Sándor | 
I Arad. Sti. Weltzer János 15. | 
13* 
- Telefon No 376. — -
T T 
Dr. B. BASIOTA medic 
specialist în morburi femeieşti. 
Cíuj-Kolozsvár, Str. Ferenc József No 6. 
Consultapjini intre orele 8—10 a. m. 3—6 p. m. 
il 
Nr. e i — 1911. T R I B U N A 
Multămită publică. 
La concertul aranjat de tinerimea universitară ro­
mina din Cluj în 5 Martie a. c, au intrat oferte respec-
t>e suprasolviri dela următorii P. T. domni: 
Oferte: 11. dn Dr. Iosif Gali 200 cor. I. P. S. dn 
îoan Metianu, 11. dn Vasile de Stroescu, Gheorghe Pop 
de Băseşti, G. Boieriu Făgărăşanu, N* N. câte 100 cor. 
II. dn Antonia Mocsonyi de Foen, Vasile Gokliş, Un. 
inst. „Decebal" câte 50 cor. P. T. dni Dr. V. Bianu, 
Ana Pepelovits, P. S. dn Dr. Demetriu Radu câte 25 
cor. P. S. dn Dr. Vladimir de Repta, P. T. dni Dr. V. 
Preda, Dr. îoan Harghita, Dr. Victor Bontescu, Dr. 
Zosim Chirtop, N. Iliescu, P. Lucaciu, Dr. I. Cloajă, 
Dr. Gheorghe Secoşan, Dr. Titu Pop, Dr. Cornel Steer, 
Dr. îoan Tămaş, D. M. Bragadiru, Tuliu Roşescu, Ioau 
Gali, „Vatra", „Aurăria"', „Aurora" câte 20 cor. P. T. 
dn îoan Săcărean 19.20 cor. P. T. dni Fraţii Oancea 
18.80 cor. P. T. dni Mihail Bociatu, loan Hosszú, Va­
sile Janza, Einanuil Ungureanu, Gavril Condor, Dr. 
G. Dobrin, loan A. de Preda, Dr. lustin Pop, Iuliu 
Herbar, Aurelia Dan, Teodor Doboi, loan Boieriu, 
Pavel Fumor, Alexandru Nemeş, Galacteon Şagău, Iu­
liu V. Albini, Gheorghe Bants, Iovian Mureşian, Dr. ţ 
Eugen Tătar, Augustin Hamsea, Ecatei'ina Rusu, llie 
Şerbu, Fraţii G. Onesea, ştefan Belloiu, I. S. Drăgu-
lescu, Dr. Iancu Meţian, N. D. Moroiano, Petru Checi-
cheş, Sabin Solomon, Dr. Alexandru Pop, Dr. Pavel 
Oprişa, „România Jună", „Libertatea", „Cordiana", 
„Ylădeasa" câte 10 cor. P. T. dn Dr. Andrei Pop, 6 
cot. P. C, S. Dr. R. Roşea, P. T. dni, Dr. A. Chetiauu, 
Marius Elekes, Ştefan Serbau, Dr. Andrei Monda, Şte­
fan Popa. Grigoriu Pop, Dr. Vasile Suciu, Dr. Tosif 
Turcu, Dr. luliu Popcscu, Vasile Saltelechi, Ladislau 
Pop, câte 5 cor. P. T. dni Dr. Simeon Bota, Dr. V. 
Bologa, Gheorghe C'satt, Iosif Şulutiu, loan Haţiegan, 
Dr. Gavril Cozma, M. Strajan, Gavril Rebrean, Dr. Ata-
nasie Marienescu, câte 4 cor. P. T. dn N. Petra Pe-
trescu, 3 cor. P. T. dna Maria Costea, 2 cor. 
Suprasolviri: 11. dn Dr. Teodor Mihali 1100 cor. 11. 
dn Dr. loan Mihu 200 cor. P. T. du.Dr. Nicolae Oncu 
120 cor. P. T. dni Dr. Ştefan Pop, Dr. Iuliu Maniu, 
Francise Hosszu-Longin, Dr. Alexandru Vaiila, Dr. Vic­
tor Porutiu, câte 100 cor. P. T. dn Vasile Ranta, Dr. 
loan Vaida, Dr. loan Popescu. câte 50 cor. P. T. dn 
Aurel Stoica 20 cor. P. T. dn Gavril Tripon 25 cor. P. 
î, dni Dr. Vasile Lucaciu, Dr. N. Mureşan, Dr. Dioui-
siu Roman, Dr. Iulian Pop, câte 20 cor. P. T. dni Dr. 
Arnos Frâncu, Dr. Elie Dăianu, Eliseu Moga, Dr. Torna 
Vasilco, Nicolae Ivan, loan lancu, câte 16 cor. P. T. 
dnă Văd. Suciu 15 cor. P. T. dn Dr. N. Harşia 14 cor. 
P. T. dni căp. Popoviciu, Veronica Ponutiu, Dr. Meş­
ter, E. Bian, Dr. Valentin Porutiu, Dr. Barbu, Dr. Ro­
mul Veliciu, Dr. Valentin Dragoş, Petru P. Bariţiu, 
câte 12 cor. P. T. dni Iosif Oarga, Teodor Ciontea, dna 
Dr. Moisil, Nicolae Florescu, Alexandru Morar, Iosif 
Florea, Dr. Bftrlea, Dr. Aurel Isa cu, Dr. loan Oltean, 
Traian Radu, Dr. Aurel Lazar, 1. Stanciu, Dr. Iuliu 
Pordea, loan Pop, Dr. Ştefan Morar, câte 10 cor. P. T. 
dni Leonte Puşcariu, Dr. Liviu Micşa, Dr. Leonida Do­
mide, câte 7 cor. P. T. domni Nicolae Oltean, loan 
Pasca, loan Beros. Alexandru Fa rea ş, loan Mol-
dovan, loan Cadar, Lazar Tritoan, Dr. Hetco, Dr. Anca 
Iustin Porutiu, Antoniu Mandeal, Dr. Pătăcean, Dr 
Cornel lancu, Dr. Iustin Marşeu, Dr. Savu Marta, loan 
Vcscan, Dr. Aurel Socol, Ioau Pop, Dr. D. Stoica 
Mihail Nemeş, Alexandru Birtolom, Dr. Nicolae Ola-
riu, Vasile Indre, Antoniu Pop, Iuliu Porutiu, Dr. Au­
rel Nyilván, Domnica Dr. Porea, Augustin Cupşa, câte 
6 cor. P. T. dni N. Petricaş, Mihail Radu, Dr. Ilie Câm-
pian, dna Motta, Theil Frigyes, câte 5 cor. P. T. dni 
Petru Porutiu, 4 cor. P. T. dn N. Rusan, 3 cor. P. T. 
dni Dr. Florian, C. Lutai, Gheorghe Faragó, Basiliu 
Podoabă, Ştefan Murza, N. Nicoară, câte 2 cor. P. T 
dni Teodor Giurgiu. Andrei Ludu, Romul Tritean, Dr. 
Augustin Rat, câte 1 cor. Dela mai mulţi P. T. dni 70 
cor. Cu totul 4766 cor. Profit curat 3076 cor. 26 fil., 
care sumă se transpune la fondul dăruit de marele 
mecenat Vasile de Stroescu pentru înfiinţarea unei 
biblioteci a tinerimei universitare din Cluj. 
Primească generoşii donatori şi pe aceasta cale, 
cele mai călduroase multămite. 
Tot cu aceasta ocaziune aducem multămită şi urmă­
torilor P. T. dni cari au binevoit a dărui pentru biblio­
teca noastră, câteva volume de cărţi şi anume di Dr. 
V. Bianu 1 exemplar din „Dicţionarul Sănătăţii", dl 
I. Corbu 3 volume din „Ad Astra" şi dl N. Petra-Pe-
trescu 11 volume deosebite. • 
Cluj, 22 Martie 1911. 
Cassa de Păstrare Societate pe Acţii 
din Sasca-montană. 
CONCURS. 
La » Cassa de păstrare s. p. a.« din Szász-
kabánya (com. Krassó Szörény) află aplicare 
momentan pe lângă un salar anual de 
2000 cor. şi tantiema statutară o u c o n t a 
Dil cu praesă deplină, asemenea şi a n 
c a s s a r salarizat cu 1000 cor. şi tantiemă. 
Dela cassar să recere o cauţiune de 
2000 cor. 
Contabilul, la dorinţa direcţiunei are să-şi 
ocupe postul imediat. 
Recursurile sunt a se înainta direcţiunii 
cel mult până în 10 Aprilie st. n. 
Direcţiunea. 
Ministerul Finanţelor. 
Direcţiunea ComptablHtăţel Generale 
a Statului şl a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 





C o r s e t e 
pregăteşte pelângă ga­
ranţie, ultima modă cu 
fruntea dreaptă (Reform) 
cari deşi lasă stomachul 
liber se lipesc totuşi de 
corp dar fără să-1 apese. 
H e r c z S á n d o r 
fabricant de corsete 
Szatmár, Deák-tér 2 
Mare asortiment de brasiere 
— şi gradehaltere. — 
Comandele din provincie se 
efeptuesc repede şi prompt. 
P u b l i c a t i u n e . 
A 41-a tragere ia sorţi a titlurilor de rentă 
4°/o amortibilă din 1891, împrumutul de 
Lei 45,000.000 se va efectua în ziua de 
19 Martie /1 Aprilie 1911, ora 10 a. m. 
în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în » Monitorul Oficial* 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 422.500 în 
proporţia următoare: 
21 titluri de câte 5.000 Lei 105.000 
50 > > > 2.500 » 125.000 
128 » » » 1.000 » 128.000 
128 * * » 5 0 0 ^ 64.000 
327 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei . . . . 422.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul ComptabiHtăţii Oen. 
a Statului şl a Datoriei Publice. 
D. Vbrovlcl. 
— Premiat Ia expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
S t y á s z n i J ó z s e f 
prima fabrică ardeleană de b i l i a r d e şl tiicplăiie in 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3 . 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875 — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
m 
KÁDI FERENC 
câlţunar ortopedic pentru bărbaţi şl femei 
Te m esYár-Josefstaűt, н ш у а ы із. 
îşi recomandă depozitul său bogat asortat cu 
ghete p. bărbaţi, femei şi copii 
calitatea cea mai bună cum şi comande după 
măsură pelângă preturi convenabile. Repa­
raturile se primesc pelângă preturi ieftine. 
C r o c s é F e r e n c z 
proprietarul unei mine de peatră din 
Gödölőmesferháza. 
Atelier de pletrărie şi monumente 
în Marosvásárhely, Kalvária-u, 6, 
Are în depozit monumente sépulcrale 
din marmor, granit 
şi sienit, dela cele 
mai simple până la 
cele mai somptu­
oase, pregăteşte de 
asemenea orice lu­
crări pentru edificii 
şi cavouri familiare. 





Z o t t i H o d o ş a 
Carte de 
bucate. 
Partea I şi II à 3 Cor. 
(10 fileri porto). 
Să poate căpăta 
I a Librăria Tribunei 
Arad. 
Pag. 10 „ T R I B U N A " Nr. 61 mv 
afon de haine bărbăteşti 
J. Schneidet»» S i b ü u 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
Ş L E P A K A . 
! ciasornicar, aurar şi giuvaergiu І 
І Marosvásárhely, Széchenyi-tér No. 43. | 
§j Mare depozit de tot-fdrJ d- croloage | 
I de buzunar, de părete, atârnătoare | 
І rrecyra şi tot-felul de gluvaergleale de | 
Sgl aur şi argint Reparări da orolosge şi 1 
Щ й
:u^acríc.í..J.e se eíc-ptuenc promt. Giuvaere | 
p vechi de aur şi argint le schimb sau ie 1 
p cumpăr en cel mai mare preţ de z». — 1 
Arnold В а ш ш п о £ 5 і £ ѵ £ 
f a b r i i ă şi magazin de mobie 
Migaz1f;ul de тэЬГе txecutaie în аЫіеш! 
propriu cet mai mare din Ardeal. Mare 
asortiment de mobile gata ş ш. aran­
jamente pcnlui pilazHor, dormitor, salor» ş» 
odăi domneşti. — COVOARE, perdele, 
saltele pentru pat etc şi totfeiui ős 
lucrări in branşa aceasta se execută prompt. 
Atelier d e tapeţerie şi decoraţie. 
Febrică de matraţe din fir g a l v a n i z á l 
— întreprindere de pompe funcb-alc. — 
fabrică de mobile (filială) Ш - ^ а д у ш а . 
CATALOGUL se expediează pentru 2 cor 
— sşy ulterior sä se trimită — Indărăpt. 
DISTINS CU MEDALIE DE AUR IN 1888 ŞI 1907. 
[ r a a ţ s l l u i S c h o t t e r J ó z s e f — l á d á n y i Ші 
9
 arraurar şi depozitar de articole de vânătoare 
P é c s , K . i ï * j à ï y - i * . 4 2 5 . N a g y v á r a d , U i - i - v i . 2 1 
Am onoarea adnee la cunoştinţa on. public din lm 
şi jur cä am preluat magazinul de arme existen 
de 3 0 de ani şi en bun renume al lui Schullei 
József, pe care snpt numele meu 11 voi păstra ţi pt 
mai departe. Având în vedere că depozitul de arai 
din Pécs, Király-u. 42, ÎDfiinţat la 1885 şi a caş'" 
cel mai bun renume, îmi voi da silinţa ca pe II 
serviciu culant şi preţuri ieftine să câştig aceasta f 
eelni din Oradea-Магѳ. Ţ i n î n d e p o z i t 
s e r a r m e йе cea mai bună fabrsca$it 
cu repetiţie ?! încărcătură în ţeava, r e v o l v e r e , pistoale, şi totfelul ii 
eartnşe pentru arme. - Se dă deosebită atenţie reparaţiei şi păstrării arme 
Se primeşteca ucenic ua băiat cu 4 clase medii, care vorbeşte româneşte. = Preţ-curent gratuit 
H A L A S Z R J 
a t e l i e r p e n t r u b a n d a g e c h i r u r g i c a l e 
B U D A P E S T Î X , t ï l l ô î u . I 
unde se află cu preţurile cele mai convenabile şi brevetaţi 
Suspensorii, bandage pentru burtă, picioare şi mân 
artificiale, ciorapi de cauciuc, benzi pentru îndrep 
tarea statu re i (gradehaiter), maş.ni pentru umblat 
sprijinit, precum şi tot felul de articole nrcesate pen 
tru îngrijirea bolnavilor; preparative de fabricaţie 
engleză şi americană, irigatoare şi injectoare. — 
O r i j i ţ i d e a d r e s ă , 
Telefon No 3 1 6 
Reiher István l intrenrlsä da beton.are şi pa-vare reprezentantul societăţi i de asfaitare ung. pe acţii în 
Timişoara, Gyàrvàios, Uri-utc* N o . 32. — 
Primeşte lucrări de b e t o n t , pavări si tracuiri, pie­
trarii, canalizări, şi asfaltări. — Se vinde ciment de 
Portland şi românesc prima calitate cu preţuri re­
duse şi în orice cvant, la comande cu vagonul se 
transpoartă în condiţii de plată foarte favorabile. 
La lucrări comunale şi de biserici cele mai mari 
favoruri. — Prospecte de preţuri la dorinţă gratuit. 





и ц 4 
r s- кГ'"_г 
, A t Ц ST 
I Л_І ' 
• -,'4 T-I . (•••••.•vi»—-! Ofere 
Ăl M j Л . 
f a b r i c ă d e motoare ş 
î i I n t a - O s o d u l 
mm m m 
motoare cu benzin şi olei brut, locomobile motoare absorbitoare 
d e gazuri. Maşini motoare cu benzin automobile 
pentru arat şi îmbiaţii.Prime şte totfelul de montări pentru m a c i n i , 
m s ş î n i eu aburi, stabilimente industriale şi încălzirea ca 
a b u r i , precum şi executarea a fotfelal de aliaje de fier şi motale 
m o n t a r e a d e p l i n ă a m o f i l i ^ f 
pi icum şi reparări în branşa aceasta. 
Garantă deplină, serviciu prompt, preţuri ieftine. ^€Ш*Ш^*'Ѵ 
iL Öl i a n 
Avi»! 
La » FĂGET ANA« institut dc credit şi de economii ca societate 
icţiuni în Făget (Facset), contra unei rate săptămânală de 1 coroană 
\unel taxă de asigurare minimală (nişte fileri) îşi poate asigura tot 
i (bărbaţi şl femei), care e în etate între 20—60 ani şl întră ca 
Ém în secţiunea > Depuneri încopdate cu asigurare de viaţă* întro 
i la susnumltul institut —-, suma de 
1 0 0 0 c o r o a n e a d e c ă t t n a m i i e c o r o a n e . 
Primirea atârnă însă, dela rezultatul vizitării medicale. 
Depunerea minimală e săptămânal i coroană, contra căreia se 
jură iooo coroane şi depunerea maximală e săptămânal 50 coroane 
m căreia se asigură 50.000 coroane pentru ajungerea termicului de 
hui, sau pentru cazul de moarte înainte de împlinirea acestui termin. 
[ Deci contra unei depuneri săptămânală minimală, la iot natul i-se 
Ые/'al de-o parte la acela, ca să şt agonisească o sumă considerabilă, cu 
Щ poate asigura traiul liniştit în viitor, Iar de altă parte acetacă la 
fde moarte, familia sa, să aibă capitalul de lipsă pentru traiul vieţii, 
! Pe baza acestor depuneri institutul „Făgeţana" acoardă şi îm­
pături. — Femei şi Ibărbaţi, tot o formă de taxă de asigurare 
pe. — Membrii din provincie primesc cecuri cu cari pot plăti 
Sit taxele. — Infcrmaţiuni mai detailate, le cerere se dau gratuit. Plutirile se solvesc săptămânal sau pe mai multe săptămâni în-, şi din partea imitatului se manipulează ca iepuneri şi se fruc-cu 4 % interese. 
f Acestea depuneri orişicând se pot abzice şi în acest caz — cu 
pderare la regulamentul referitor la acest ram de operaţiune, suma 
mi, se estradă deponentului cu interese ca tot. 
Ц cazul că deponentul în decurs de 15 ani îşi plăteşte ratele 
lütt, Ia finea anului al 15-lea — după flecare rată săptămânală de 
псяа, primeşte câte 1000 coroane dela susnumltul Institut. 
lut la cazul, că intervalul de 15 ani orişicând ar înceta din viaţă, 
luă fi plătit şt numai o singură rată, — după flecare rată săptă-
Ш de 1 coroană, primesc următorii lut legitimi, sau persoana în 
bl căreia s'a asigurat, câte 1000 de coroane, la 30 zile după docu-
írta încetării din viaţă a deponentului. 
Suma scadentă cu încetarea din viaţă a deponentului e aslgwată 
i mal mare societate de asigurare Olaneză >Algemeene Maatschaptj 
Itbensverzekerlngen Lljfrente* din Amsterdan (reprezentanţia pentru 
tia în Budapesta) şl se plăteşte prin >Făgeţana* Institut de credit 
«mii în Facset. 
„Făgetana" 
institut de credit şi economii în Facset. 
aul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
birea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. 
îrstenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
Szine"?al Ciuji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
[Magazin de pietrii monumentale, 
pcate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 





k S c h m i d t 
fabrică de ploiere 
-Hermannstadt, R e i s p a r g a s s e Ш 7. 
»manda magazinul său bogat asortat ca cele 
il şi mai moderne 
I l o î e r e - e n t o u t c a s ire şi ploaie) 
o i e r e 
late excelentă 
mni şi dame. 
tele s e e x e c u t a , p r o m p t ş i c u p u n c t u a l i t a t e щ 
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n u v i i ш л і і j i u cea mai punctuală firmă űe axpeúare. 
Recomandă on. public magazinul său bogat asortat cu fabricate exce­
lente di oroloage precise de aur şi argint pentru domni şi dann 
precum şi bijuterii şi obiecte de aur şi argint executate modern. 
Sihimbă şi 
Í vechi ^ЁШШек. . *fc*sss»«, \&IAJt 
cum­
pără bijuterii vechi 
obiecte de aur, ar 
gint şi nestemate. 
Atelier propriu : 
pentru lucrări de 
aurar şi reparaţii 
de oroloage etc. 
Gomandela se exe­
cută prompt şi ca 
: cea mai mare : 
punctualitate. — 
s a i i © 
că este în Interesul D-tre, 
dacă somandaţi — — 
c r e d e ţ i 
coasa „Koronagyémánt" 
O u c o a s a » K o r o u a g y e m a n t « 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şl deoarece e făcută din oţel-dia-
mant, coase rele sau moi an se găsesc între ele. Pentru trăinicia fiecărei 
bacSţi garantam. 
75 80 86 90 95 100 110 cm.
 L a ф т а ш 1 е d e ю buc. 
Preţul : 1 buc. 1-80 1*90 2-— 2-20 240 2*40 2-60 cor. una se dă rabat. — 
Comandele se pot face prin trimit banilor înainte sau pe lingă rambursa Ia 
L e n g y e l T e s t v é r e k Ä ° . $ £ S 2 
»„ K a p o s v á r , F ^ ö - u t c a CSÍZ T . 
Friedrich OhnweiJer hărăgar în Szászsebes, Uliţa Petersdorf er Nr. 5. 
Primeşte spre efeptuire: instrumente de fabricare de 
spirt, cognac, llcqner, ţuică şi inatrumente de a condensa 
acestsa. Mare magazină. Totfelul de instrumente şi lucruri 
песезеге la fabrici. Vase Űe aramă roşie pentru hoteluri 
birturi, instituţiuni etc. 
Vase de fiert cafea, vase 
de spălat şi curăţit. 
Mai departe primeşte şi 
montarea şi repararea 
fântânelor artificiale pe 
lângă preţuri moderate. 
Comandele se execută din 
jy material de prima calitate. 
J f J . C z a t f fajos 
K o l o z s v à i » 
M o n o s t o p i - u t 6 0 . 
Telefon No 936. 
Primeşte orice lucrări din acest 
ram, p l a n u r i , preliminare de 
spese, conducerea şi suprave-
ghiarea edificărilor, controlarea şi 
şi valorarea lor, cum şi edificări 
complete, atât în loc cât şi în 
proviucie, pelângă preţurile cele 
mai moderate. 
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Mare depozit de cuptoare. 
Am onoare a aduce ia cunoş­
tinţa on. public, că în Kolozsvár, 
Monostori-u. 7, am desch i s 
ttn m a r e magaz in înregistrat 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de­
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare 
de olane Daniel, precum şi cămi-
nuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra de­
pozitului meu model, asigurînd-ul tot 
odată despre calitatea perfectă ale arti­
colelor şi preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt 
cu deosebită stimă : 
Tamásy J ó z s e f , 
K o l o s z v a r . 
Abonaţi „TRIBUNA POPORULUI"! 
cea mai bună şi mai ieftină foaie poporală. 
C o r n e l T u n n e r 
industrie de marmoră şi granit în 
Timişoara-Fabrik, Andrássy-ut No 22. 
şi Timişoara-Josefin, Hunyadi-utcza No 4. 
îşi recomandă magazinul său bogat asortat cu 
p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
table de marmoră, statu?, 
etc., fabricaţie proprie în executare 
de gust frumos şi preţ moderat. 
Având un magazin bogat, liferează 
— mai ieftin ca orice concurenţă. — 
Recomandându-se on. public roagă 
cercetarea binevoitoarelor comande : 
Cornel Tunner, 
măiestru de sculptură în piatră. 
A p a -
d u e t e . 
Cei ce doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la antepriza lui 
Pichlei* I g n á f z , C l u j 9 5 x é p - u . I. 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă ţara. Telefon Nr. 779. 
sss Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca Introducerea de 
apaducte şi canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărmi 
şi scoale. — Specialist în sondaj. — Primeşte pe lângă condici avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor in cursul unui an. — Prospecte gratuit. 
Se angajează pe anui întreg pentru ţinerea în bună rînduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 
— noui care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. -
Ѵтжттв d e 
m a ş i n i a g r o n o m i c e . 
Pluguri Mayton şi grape. Maşini de secerat şi cosit. 
Vânturătoare. Treiere şi Maşini de sămănat. Acareturi 
de lăptărie. Car pentru boi şi cai. Măturători de zăpadă. 
Maşini de tăiat napi şi şeşcă. Teasc de olei. Căldare de 
fiert rachiu. Felinare, lanţuri, furci, topoare, etc. 
A r b u ş t i , şi altoi de peri, nuci şi meri se vând pe 
lângă 50 de fileri bucata la F e r m a lui 
Váradi Török Gyula din Dézna, 
R E L Ï T S C H T 4 . I 4 T O Î S , Reifer de instrumente 
' muncale in 
V c Ï - S е - с ж 
Kudrici-ut 5, coiful 
străzii Deák Ferenc. 
Recomandă în atenţia 
onoratului public din 
loc şi jur, magazinul 
său de instrumente 
muzicale provăzut cu 
puteri de prima forţă 
unde se află, viori, tam­
burine, armonice, gra-
mofoane, tobe, cinele, 
triaugule, oboe, flaute, 
clarinefe, goanre, etc. 
cari toate se pregătesc 
şi se repară pe lângă 
preţuri moderate. 
instrumente vechi se 
primesc pelângă pre-
{urile cele mai mari 
posibile. Comandele 
se eieptuiesc prompt 
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H O T E L U L 
P A L A C E 
DIN BUDAPESTA 




cu 150 camere luxos 
aranjate, locuinţe se­
parate, cu instalaţii 
confortabile. Camere 
delà patru coroane. In 
restaurantul hotelului 
cântă taraful lui Pon-
grácz Lajos din Cluj. 
Bucătărie franceză şi ungurească de 
primul rang. Pensiune completă în­
cepând delà 10 cor. Bere de Pilsen. 
Vinuri prima calitate. — Condus de 
UNTEREINER JÁNOS, fost otelier 
în Alsó-Tátrafüred. — Adresa tele­
grafică: »Hotel Palace « Budapest. 
штшшшшшшшшшшшшшшшшштшшштшшшштшшшт 
>TRIBUNA< INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI CONS. — ARAD 1911. 
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